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（???????????）????、???????????????????????、???????? 。??、 、 （????? ） 、 っ ???ッ ? っ 。「??? ゃ??? 、 ゃ????っ? っ 。??????」?? 。????? ? ??、???? 、 ゃ?? 。?? ???? ??、??? 、??? 、??? ? っ 。??? っ ???? っ 、??????っ 。 ? ??? 、 。
???ゃ??????????????っ? 、? っ?。??? ? ャ? ??、??? ? 。??? 、?? 。「 ????? 」 っ 。??? ? 、??????? 、 ? ?? ???? ゃ? 、??? 。????? っ 。??、 、?????? ?? 、??? 、 、??? 。 、「???、?????????」??っ????。??? ??? 、「 ゃ ???? ???? ー 、
??????」?????????、?? っ ? 。???、??????? 、?? 。??? っ ??、???? っ 、?????、 、??? 、 ?? 。??? 、??? 、 ?っ 。?? ?? ッ????っ??? ?、 っ??? ? 、??。 ???? 、??? ????、??? ???? っ 。（?? ?? ? ）????? ? 、?? っ ? 。
??
?????????????????????? 、??? ????????。??? っ ー 、?? 。「??? 」 、?? 。???っ ッ??っ 、?? 、 ? ? っ??? ? ?。??? ? っ 、??? っ 、「?????っ?????????????」??っ っ 。????? 、?、? ? 。?? 「 」「 ?? 」??? ? 、??? 、?っ 。??? ? 。????? ???ー?????、「 ッ」? 。




???????????????ー?ー?? 、 。 っ??? 、?????? 、?? 。???、 ? ? 、??? っ 。?????? 、???????? っ ??? 。?????? 、??? ? 、??。??????「 」??? っ ? 。?????????????? 、「??????っ ??????」 っ 。 、???っ ?? っ






?????????????。??????? 、 ?????? っ?。??? ィ 、????、 ??。????っ 、??? 、??? 、 っっ?。?っ????????????ィ???? ?、????????? 、 っ 、?? っ 。
??????????????、??
???????、?????????
??????ゃ??? 、????? っ?、 っ ???、?? ??。??? ? っ??、 、??? ? 、ッ?? ????????、?????? ? ? っ??????????? 、
?????っ?」???。?????? ??? ? ????? ??? ? ??、 、??? 、 ???? 。??? ? 、「 ???? ……」 、??? っ??。?? 、 ー??? 、?????? ?、????????? っ 。「 ?っ???、?????っ??っ???













（????????）??????????、???????? 」 ??????? 。 ???? ? ??、? ??っ?? ? 。??? ? ? っ 。「????????????? ? ????」 。?、 ? ュー??? っ 、???。「 ?????」 ??? 「??? 」 ???? ……」?っ 。??、 、 ?「??? ??っ 。???ー 。っ???っ?。????「??? っ??? 」 ?。
???。??????????っ???????????っ??、???????????????????????? っ 。??? 、?????? 。??「 ?っ ……」 、????? っ 。????? っ???????? っ???。?????っ 。 ? ???? ? ? っ??。??? ???? ッ ッ???? ??????っ 。?? 、
??????????ー??っ???、?ッ?ー?? ? ???? ?????? 。?? ????っ? っ 、????? ? ???? ? 、??? ? 。 ? ァ????? 。??? ???? っ 。??? ー??? 、? ??? ???? っ ??。? ッ ーっ????????????っ??????っ
????????? 、??っ?「 ?? ? 」??? 。「?」? っ 、 っ
???????。??????????????ー???????、??ー??? っ ? 。?ャ??? ? 、??? ? っ 。







?????ィ???ー?「????????????????????????、 ? 」???。 っ ゃっ???????? ?っ????、???? っ?????。???、 ? ???? 、 っ ゃ?? 「 、 ょ 」??? ??。?? 、 ィ ー。「??? ゃ 。??? 、??? 。 ???? 」 、 っ?。 っ 。??? 、???っ?。 ??? 。「??? 」??? ? っ ?? 、






????????????。?? ? ???? ?
????????????、??????????????????????。????、?、???? ? 。??? 、???ー っ??? ? 。??? 「 ????????ー???????????
〃
??????????。???????????????ー?????????? 。 ???? ー?、? ょ 」??っ ゃっ っ 。??? ???? 。??? 、??? っ??? ー??、???? ッ ? ? っ?? ……。??????????????? ? っ?????? ? 、??? っ 。?? ???? 。 「??? 」??? ? 。っ???「??っ?、??っ?」 ?っ??? 。? ? ? 。 っ











???????????「??? 、 ?? ? ? ?? ??、??っ?ゃ????」「??、?? ? ??」「????? 、 ? ? 。????、? ? ? ????????????? ? ? 、??? ? っ ?、??? っ ?」「???」??? っ ????。? 、???っ 。 っ??? ? っ 。?っ??? ?????? っ 。??? ???? っ 。??? ???。「??、?、????、?? ょっ????? ゃ 。 、???? 。
??????ー?、????????????ょ?。?、????っ??????。 ? ? ゃ??? 、 ????。 ??????? ?」??ー 。 、?????? 。? 、?? っ「????、?? ?????、????? 。 、????、 ? 。??? っ??、 、 ?? 、??? 、 ? 」「??、???????。 ???? ? 」「??? 。? 、??????????? 。 ? 、???????? 、?? 。 、 っ 、??? ょ。?? 」「??、???????、 ??」
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?????????っ?????????、????????????????、 、っ???っ???。??? ??っ 。 ?、??? ?。 っ?、? 、? 、??? ??? 。??? ? 、??っ ? 、 ???? ?? 。???、 ????? 。????????? ???? 、???。 、 っ 、??? ??。???????????、?? ???? っ?。??? ???? ??? 。
?????????????????。? ???ー???? ?。??? 、??? っ 、「?? ???、?ょっ ????????? 」??っ?、 ? ?。??、 ? 、??? ? っ?? 。?? ?? 、「?????????」???っ 、 ??? ? っ
．「?
」





??????、?????っ????。?????? ? っ 。 ???? ュ ? ???っ???、 ? ??、? っ 、 ゃっ??、????????、???????。（? ?）????? ?? ? 、?????? ??っっ?。???? ???????????? 、????っ 、 ?。??? 、? ょ 、??っ っ??? 。 ? ょ 。?、? ? ??? ? っ 。??ょっ 。??? ???、???っ 。??? 、
??ゃ???、?????。??ー?ー ? 、 ??????? ? ? ???????っ 。 ?、? ???? 、??? 、 ? ????、 ? ? ゃ?????? ??っ?。 っ??、 ー 、??? ? ? っ?ー?ー??????。??? ???? ? 、
?????、???????????????????????っ?。?????、 ???? 、??、?っ 。?? ?? 。 、??? ? ???? っ 、???、 ュー??? 、????? ゃ 、 っ （??? ???）。
（???????????）?「??????????、〜???????ー???ー?????????っ?。? ????? 。 、??? 。?????? 、 っ? ??? 、 。?????? ??? 、?????? 。 。??? ー 、 っ??ゃ ゃ??。 ? 、??? 。 、??? 、 ? 、??? ー ー。?????? ?? ???、??? 、っ??? 。 、 ???
??????????、???????っ????。???。?????????、 っ ー ー っ??? ?。?? 。??? 、??? 。 ?????? 、? ? 。????? ? 。「??????????。??、?????? 、?? 、 、?。?ャ ????? 、 っ 。??? ? 、???」? ??? 、 、?? っ? 。 、??? ?っ 。??? 、???? っ??? っ 。 ゃ??? っ




???ょ?。?????????????、???っ???っ??。????、? ? ょ 、 っ??、 。??? ? 、 ???? ? 、?、 ー ー ?っ??????っ?。（?? ? ???）?????? ? っ????????ー?? っ??。 、?????、?? っ???っ?。????ー ァッ ョ?? 。??? ? 、???、?? ー 、??? っ 、??? っ っ 。??? ュー 、
?っ???????、?????ー??????っ?。??????????、? ? っ っ???っ 、??? ?。 ? ???? 、 っ??? 。??? ー 。?? 、 。 、 ャッ?ー??????、?????????? 、????? 、 っ っ??? ??? 。 ? ?? 。??????ゃ?????っ 。??? ?????、 ? 、??????? 。
???? ???????、 ? 、?????? 。?????? ー 、 、????っ??? っ 、





???????? ?っ??????、???????????? ? ??、?????、????? 、 ? ? ??っ? 。 ッ ュ 、 ッ??? っ 。「 ー 」 ッ ??? 、 ?、? ッ?? ? ? 。?????? 。 ッ ー っ?? 、 、 。??? っ 、 。っ?????、???????????。???
???、?ィッ?ュ??????????。「??????」?????????????????。「 、 」 、????? ? ? 。????? ? 、??? 「?????? 」 、?? ???? っ 。「 ????? っ 」 、 ??? ??。?、 ? 、 っ 。??ー ー、 ー ー?、? ???っ 。??、 ?? 、?っ ? 。??? ? 、???っ ? っ っ 。??? 、????? 、 っ??? ? 、?? っ 。????、 っ 、 っ??? ? 、 ッ
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???。??? ??????、????っ??、????． ? 。??? 、 ? ? ???? ?。 ? ??、? ?? ???ゃっ??、??? ? ……??? ? 、???。 っ????? 。?? っ 。?っ? 、 ??? ? っ? っ? ? 、???っ 。 、?? 、 、???っ 。??、?? ? 、 っ 。? ?? 、 ? ? 、??? 、 っ???? ?? っ 。?? ?? 、 っ???っ 。 、「?? 、 ?? 」 、「 、









??????っ??、? ? ? 。ょっ????????????、?????? ????、??????? 。 ?、 ?（ ）??? ??、?っ?? 。?? 、 ? ????
?、?????????っ???。??????? ? ???????ー ー。 ????ゃ?。??????ー? （???????????） 。??ェ???????????????????????? っ?? 、 ? ? っ??（ ）。??? 。 ィッ?ー。 ?? ? 。?? ? 、????? ??? っ?、 。「??????????????????ッ?????。? 」??。?? ?、 ッ?? 、?「???????。???」 ?? ?? ?? ?
















??っ?ゃ、?っ?ゃ???????。??????? ? ? ……。????? ? ? 。??? 、 ッ っ
?っ?????????、?ァー?????っ????。????「???、?????????ャ???」??っ?????????????、??? ? ???。?? 、 ?? 。 っ?っ 、?っ ? 。??ー 。 。?? （? ）。?? ? ???????????ッ??? 。??? 、 、?? っ?。????????????????????? ? 。????? ? ? 、??? ????、（ ） っ 。????? 、「 ?ょ ?」「 」????? ゃ 。??? 、 、 、 ??? 、 「 」?? 。
?????
???????????
?????、??????????????????????????????。?????????? ? っ??? ???、? 、 っ???。??? っ 、??? 。 ???? ??? ? ??っ 。 っ?? 、????っ ゃ ゃ??? ゃ?、? っ 。??? 、 っ?。? 、?? ? ? 。??? ?、?。? ???、 。?? ???、 ? ? ??。 ?












???、???????????? 、???? ? 。??、 ????????????? 、?ー っ 。 ー ー??? っ 。 ???? ? ? っ 。 、?? っ 。??? 、 っ 。「??」 ?
??????ッ???????????っ?????? 。 ????????? ?? ? ?、 。??? っ?。? っ ?、? ? ? ?????? ?っ っ 。? ?っ? ?? 、 「 っ （ っ ）」??? 。 、 っ 。??? ???? ? 、?? っ ? 。?? ?? 、??? 。 。??? 、??っ??
?????
????（??）
??????っ??? っ?? 。 ? 。っ??????、???????っ????????? ? 。
?????????????。???????????????????、???????????? っ 。??? 、?。? 、 ???? 、 ???、 ? 。??? ? 、??? 、 ???。????? 。 ? 、??? っ 。??? っ ????? ??。? 、? 、?っ? 、 ?っ?。??? ? ??っ???、? ?? ー ? ???????? ?っ っ?。 ?? ????? 、 ??? っ?。? ? っ
??




???、???????????っ???。??????????????。?????? ???、 ? ???? 。 、??っ ????? 。??? っ 、?? 。??? ? 。 ???っ????っ???? 、?。? ?? ????? ? 。???? 、 ャー?っ 。 っャー??っ?。??? っ ? ??。???ッ?? ? ? ッ 。 ー?? ? ?? っ 。????っ? ?? っ?、 ャ ッ （ ） っ?。??? ? ? 、??? ???? ? っ 。????? ??、??? っ ?。 ???? ? 、 、???? ゃ ゃ っ 。?? ?? っ 、 ?
?????っ???。?????????????? ? ? 。??? っ 、???????。???????????????っ?。 ー ー?、 ? 。?? ?? ?????。??
??????
?????
?????? ? ?? 。?、 ? ? ?? ? ???????????? 、??っ??????。
????、?????。????????????????。??????????????っ??、? ? 。??ョ 。??? ? ? 。?? 、 っ????? っ?。 っ??????、 っ ???? っ????。? っ （????）、 ? 、?? ? 。?? 、 。???。???? ?? ? っ?? ? 。 、??? 。?? 。?? ?? ? ? ? 、????? ???っ?、????????? 。 っっ??????????????????。????? ??、 （?、? ）。???????? ?? 。? ?








??、??????。??? 、?? っ ? 。ッ?ー?????????????????????、 ? 。???????、? ?
?、「?????????????????」???? ?? 。??? ?? ??????? 、 ?。??? 。??? 、 っ っ?っ? ????っ ょ? 。? ???、 ? ょ 。 、??? ??? 。??? 、 っ っ??? ゃ、 ょ?。 、??? ?? ? 。??? 。 ??。 ー 、?。??? ???。「???、?????????????」「??、 ??……」????，?? ?? ???、??????? ?? 。?? ? （ ? ）
??????
???????????? ?????????????????????????っ?????、 ?。?? っ???????????????? ? 。?? ??? 、?? ???、 。?? ? （??っ ? ?? ）?、 ? 、?? ???? ? ? ?。?? 「? ??? っ?? ?」??。?? 、??? ー
?
??????????、??????「??? 」??? 。?? ????????????????? ?? 、 っ?? ? 、??。?? ? 「 」?? 「? 」?? ??。??っ 「? ????????」 ?????。「? っ??」 ?? ?? ?? ?、????? ??。?? ????、?? ??? 。「??? ???」? 。（??っ ）「 ?? 」
??????。??????????????????????????、?????? ? 。?????? ??????????「??????? ? ? ?」???????????????? 、 ?。?｝ ??????????、??? ???。 ??? ???? ? ょ 。?、 ?? ? ? 、???????????????????? 、???????????? っ 。??????? ?
詔
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????????????????????? ???、??。 、 ? ???????????、?、 ? ?、?? ?? ょ 。?? っ? ? ??? ?? っ?? 。 。?? ? っ ゃ
?、「???????????????っ??、?????????????? っ? 」 、?? ? っ 。?? ? 、?? ??? 、?? ? ? ???、 ? ? ??? っ ?? 。?? ? 、???? ? ?? ?? ???? ? 、?? ?? 、?? ?? 、?? ?? っ 、?? ??っ ?。?? ?、 「 ?? 、??」 ?っ 、?? っ ? ょ?。?? 、?ー??っ? ?? 、?? ????? 、? っ 、?? 。
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「???????????????」「??????????」「??????????? 、 ?? 」?? っ?、?????????????? ? 。?? ?? 。?? ?? ょ 。?? ?? 、 ??? ??? ?、?? 、??? ??? 、 ???。 ? っ?。 ?? ??? ? っ ?。?? 、 ???????? ? 、? ???? 。 、「?? ??? 」 っ?っ 、? っ ? 。?? ? ? 。?? ? ?「 ? 」??????? 、 っ?? ?? ?
?、??????????????????っ ? 、?? 、? ??????????????? ? 。?? ?? 、 っ?、 ? 。「????????? 」?? ????っ????????、??? ??? ょ 。????????ゃ??? ?? ?? ? ??????????????、?? 、 っ?? 。?? ?????????????。 、??? ? っ? 。?? ??? 。?? ??? ? 。 っ 、
?????ょ?????、????っ???? 。????????? ??? ?。??、 ッ ?????? っ???? 、?? ?? 。?ー?????、???「??っ???」???? っ 。「 っ ??ゃ ?? 」 ?「?っ ?? ょ 。????? ッ ??。 、?? ?? 。 ??? ?? 、 ??、 。??ッ???? ??????????、??? ???? 。?? ???、? ??? 、 ??? ???「 っ、 っ 」??、?????? ゃ?? 。????? 、? ? ?????。 っ
”
??????。????????っ?、??? ? ??、 。 、? ??????、??ー?????、?? ?????? ッ 。?、?? ??、?? ? ょ 。?? ??? ?????? 。「??」??????????????????????
???????????「 ??? 」 「?????? ． 」?? ?????? 。?? 、?? 。?? ? 、 、?? ??。?? ?? 、 ???? ? 、 ?? 、
????????????????????? っ 。 っ?? ???、????????。???? ? っ 、?? ? 。 、?? ???? っ 。?? ??、 ? ??? 。「 ?????」?? 、????っ 「 ょっ 〜、?? ? ゃ〜」 ??? 、 ?っ???っ?。????ゃ??。 っ 、?? ? 、?? （? っ?? ）。 ?っ 。?? 、?? 、?? ??? 、 っ?? ?? っ ????。「?????????????」 ?????????? っ 。
???????????? ? ?????っ????、 ? ???????。?? ? 、 ??????っ 。?? ー??? っ 、?? ? っ 。「?っ 、?? ??っ ??ゃ?……」?っ????????????????っ 。?? ??? ? 。?? っ? 。 ???? ?? ? ? 。?、 ?? ? 、?? ????。????????? ? ?? ????? 、 。?? っ 、? ??? っ?? 、 っ?、?? ? 、 ???、「? 。?? っ????。?? ???? っ ?? 、
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サーブレシーブ
??????っ??、??????????? 、 ? ??? 、 っ 。「 」?? ??????っ?? ??。
zsaj！v．．・gespa　y
麟蝋
???っ??、????????。?? ? 、??????????っ??、 ??っ ???、 ? ??? っ 。?? ? 、 ? っ??、 ?? 、 っ
???????っ?。?? ???、? ???????????????。????????????っ??????「????????」?????。?? ???? っ ?、???????? ??。 っ?? ?。 ???? 、???、 ? っ?? ??? ? 。?? ? ? 。?? ? 、????っ ?? ? ????。 ? ? ? ???????。?? ?? 、?????。 、 ? 、?? 、?????? ?、 ???? ? 、 ? ???? 、? ??? 。
「??」??「???」…… ?????? ? ?????? ??? ??? ??????????????、????????? 。 、 ? ??? 、 っ ??。??????? ? ?? ょ?。????? ??っ????? 、??（? 、 ） ????? 、??? っ ? ??? ?? ょ 。?? ??、 ? ? ????? ?。?、 ?? 。?? ?? ゃ ゃ?、 ?っ??????????。????、 ? ? ?? ? っ?、 ?? っ 。?? ?????? ? っ ょ 、
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??????????っ???っ?????、 ? ??ょ 。?? ?? 、 、 、?? 、?? ?、? ???????????、 っ っ 、?? ?????? 。?? ?? ??? ??? ? 、??（ ? ） 「?? ? 」?? ?? ????、 ????? 、?? ? ????????????? 、?? っ 。?? ??、?? ????????? 、 ????? ょ 。?? 。?? ???? ? 、? ? ? ょ? ? ? 、??? 。
「???っ?????」?????? ?? ? ?? （??）
?????「???っ?????」????? 、 ー ? ? ??「 、?」 ?? ? ???っ?。?? ? ? ー?? ? 、??? ???? 。? ? 、 っ 。「?ー???????????????????? 、? ???? 、 ??? ???? っ??っ 」 。???っ 。「 っ、?? ??」 ?っ?。??? ヮ?? 。??、 ?ィ???????っ????? ???、????? ュ? っ






??????? ? ???? ?、??、?? ????? ???? ??? 、「 ?。?? ?。 」 っ???。?? ?っ?? ? 、っ?。??????? っ 、???、「??????? ?????????っ
?」??????、????「??????? ? ? ? 」?? 、 「 ?」??、??? っ 。?? ??? っ 。 ? 、?? ?? ? ?? っ?。 ? ? ??? ??? ?? 、 ? ? っ?、 ??? 。??、 ー?ー ????、? ? ?? ?。??、? ? ? ? 。?、 っ ??? ? ?、? 、「 。?? ? ? 」




?????? ???。 ? ? ????? 、 ?? ??? っ ??? ????。? っ?? ??? ? ? ???、 ??? 。??? ? 。 ??? ?? ? 。?? 、?? ? っ?? ?? 、?? 。?? ??? っ?。?????、? 「 」?? ?「 」?? ? 。 っ?? っ 。?? ????? ??????、 ??? ????。




































































???????? ?? ??????????っ?。???????????????????? ? ? っ?。 ?っ ? ? ???、?? ? っ?、 っ ??。 、 ??? ? ? 。「?????????、「??、??っ?。????? ?ゃ ? 」、?? ? ? ? 。 ??、 ?? 、?? ?? 、?? っ 、?? 、 ? ? っ??、 ?? ??? 」「???????????っ???ゃ???? ???? ? ょ。?? 」「?ゃ?????????????」
翔んでる娘・追いすがる親
「???っ???、????っ??、????。?????」「???? ? ?っ ? 」?????? 、?????????? ?っ 。?? ??? ? っ ?ゃ???。?? ?。 ッ ョ ??? ??? ?? 、?? ??。 ?? ??????。「?ゃ、 、????、?? 。?? 。 ッ ょ 」「????? ?? ????????? 、 ?。 、?? ? っ ? 。 ゃ?? 。?ゃ 、?? ? ?。 ????? っ ? 」「??????」???? ??。?? ? ?っ 。?????。 っ っ?。「 ? 」 ???? ? っ?。
???「????????????」???? 、 ? ー???っ?、????? ??? ???? 。?? ?? 、 ?っ??「??????ー?」?????
?っ???、???「??????????? ? ? 。 ??」??っ?ゃっ????????。??? ? ??? ???? ??っ? ? 、 ?????? っ 。?? ? 「 っ
1977年、寮のインターナショナルハウスで、アメリカ人のボブ、コスタリカ人の
ホセ、オランダ人のジg一ジ、メキシコ人のアンジーと
????????。??????? っ ?????? 。 ?? 、?? ?? 、「??????」?????っ ??????、「 ?? っ?? ??。?? ゃ??っ ??? ?? 、?? ???? ??ゃゃ?????」 ?????」??ッ ゃ???? 。???っ
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?。???、???????????????、?っ ? 、（ ?????）「 、 ッ???。?????????」??っ???。 っ 。?? ???? 、?? ? 。 。 、?? ? ? ??。 ? 。?? ??? 、?? ? 、?っ ???、?「? ????????。?????っ???、 ?? ? 。 、?? っ 、 ?っ 。??????? っ?? 、? ? ??? 。? ? っ?? ? 、 ???っ 、? 」「?????????」???????っ 。 ? 。?? っ 、 ?? 。
「????????????。????????、??????????????。? ?? っ ゃっ?、?? ??、????????????????ゃ ?っ 。?? ?? っ?? 、?? 」?? ? っ ? 。?ゃ、 ? ゃ 。「??っ????????っ????????? ゃ 。?? 、? っ??ゃ ?。? ?? 。?? ?? ? ? 、?? っ? ゃ ? 。??ょ」「????????っ?????ょ。??っ?? 、 ? ↓ ???、????? っ? っ??」?? ?? 、 ?? っ?。 ???? ?、?? 、?
???????、??????。「???????、????????っ?ゃっ? 。 ? 、???????……?っ ?、??????ゃ??。???? ???????? 、 、?? 、???? ゃ 」?? 。「???、?? ???????? っ 。 ??? っ?? ?っ? 、?? っ??、 ? ゃ?? 」「? ?」「????。???????????、???。??? ? ??? ? 。?。 ??? ゃ ょっ?、 ?? ? ? 、?? ??っ??、???????? ???。?? ゃ ?? 、?? ? ? ァッ ョ ???
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翔んでる娘・追いすがる親
????????。??、????????? 、 ? ??? ?、?ョー?ョー ョー ??っ?? 」「??????????????。?????? ??」「? ?」「??ッ?」????????。「??、??? ?? ? 、???? 」「????。?っ 、 ????、???? 、 ????? ? 。 っ ゃ??。 ?? ??? ?、?? 。?? ? 、??、 、 ? ? 、?? ??? ? 。?ゃ ? っ?、 ? ???? 。 ??ー、 ?? 」?? ? 、?? 。 、
???????。???っ????????。 。 ?っ ? 、??。?? ?? 。「 ? ??? 」





??????????????????????????。?っ???????、??? 、 ッ?? ???。? ? ??? 、?? ? ?。? ?????? っ?? 。?? ?「??????????、??????? 、?? ょっ ???、 っ? 、 ? 、???ッ ょ? ? ????? ????? ??、?? っ 。? っ 」「?っ?????っ??っ?? ……」????? 、???????。??? 、 、????っ ??? っ 、?? ?? 。 ??? 、???? ????? ? 、
???????????、???????っ???????????????????????????。??????、???? 、 ? ???っ ???、 ?
?、 ?「?? 」 ?? ? 。?? ? ???? ? 、?? ? っ 。?? ??? っ???っ?。???? ??、 ュー ー 、 、?? ? 。?﹇ 、??? ー?? ?、? ??? ? ? 、 、?、 っ ー 、??ェ? ???? ? 。 ? ???? ?? ?????? ??、?? ? 。
翔んでる娘・追いすがる親
??????、??????????、??? ? っ ー??っ 。「?????????。????????。????? 。 、 、?? 、 っ 、?? ??? ???。?? ??? ? 。 ??? ????、?、??」?? ?? ? ??? 、??? ?? ? ?? ????っ 。?? 、っ????っ?。??????????っ??????? っ? ェ ーョ??????。???ー?????、???????? 、 、?? 、?? ??? 。
????? ャ ー ?っ? 、? ???? （ ー?ッ ー）?? 。
????????????????????? っ 。?? ???。?、 、 、??……? 、?? ? 。?? ? 、 ?????? っ ?。?? ?? っ 、?っ ? 、?、 ? っ （?）、?? ???、 ?? っ 。??。 ? 、?? ?? っ 。「?」 ? 、「???」???、????っ???????、? ー?? ? 。??? 、??、 ? っ?。 ?? 、??? ?? 。?? ?、?? ? ???? ? ??? っ 。?? ??、 ? ッ ー
?????。????????、??ュ??ー ョ 、? ??? ? 、?? ? ????っ???。?????? 「 ィ 」 。?? ?? っ っ??? ? 、 「?? ?、?っ ? ??っ?。??????????、?ー????。???? 、?? ? っ ??? っ?? ????っ? ? 、?? ? ??? っ 、 、?、 ? っ?。 ?? ? 、?? ?、 ー?? ? 。?? ? ? 、??????? ? ? っ 、? ??? ????っ 、 ?っ
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?????????、??、??????? ???? ? ??っ 。?? ??? 、 ??? っ? 、 ゃ?? 。 ????、 ? ??? 、 、??????、????????????????。「??、 ょっ ? っ 。???? ?????? ? ???」 っ??? ?っ っ 、?? ?? 。? ? ???。 ? ? っ 。?? 、?? 、?? ?? っ ??（ 、 ? っ?? ?、 ? ??? ）。?? ???? 、 ????? ? っ ? 、?? ?? ???、 ?? っ っ 。
??????っ??、??????????? ? ???。 ?????? 、? ???、??? ? っ??、 ??ー 。?? ?、 、 っ??、 ?「?? 」 。?? ?? ? ? 。??、 っ?? ? ? 」 っ?。 ? ゃ ?ッ?? ??? 、?? 、（ 、?? ????? ゃ? ）、?? ? 、?? 。「 、 ゃ?。 ? ? 、 。?? ? 」?? ?? 。?「??」??????、????????っ??? （??ゃ、 ー?。 ?? ?? ）。
?????????、??????????? 、??? （?ゃ????????ャ????? っ ? ?。 、??）。「?????????????????????? 。 、 っ っ?? 。 っ 、? 、?? 、 、 っ 」「?、??????」???? ? ?っ?。??、 ? 、?? ?? 、 ??? 。?? ー? ゃ??。 ? 。??「???ゃ?、?????????? ??、??? ?」?? ? 、 ? ?。「????????。??? 、????。 ?? ??」
翔んでる娘・追いすがる親
「??、????っ?????ょ」「?? っ 」「?? ? 」「?? ??? ? 、 ゃ ??っ?????????。????????? ? 」「???」???? っ 。「?ッ?ゃ 、?? ?ょ。?????? 」「???ゃ??? ? っ???? 」?? ?、? 、?? ?、 ???っ?? 、?? 。 ??? ? ?? 、?っ 。?? ???、 ??? ? 。? ??、 ?? っ? ? 。?? ??っ ??? 、 、 、?????? 、? ー 。「????、???ゃ?????????




??。?? ?、???????????、???? 、 ー?ャ ?、?????? ? ??（? っ 、??? ? 、?? ）。?? ?? 。?? ?? 、「???????????????????っ???????、?っ 。 、 ? ??。 ょっ 、 、?? ゃ 。?? ? 、?? ?? ?。?? っ 。「??? ?」??????? ? っ ? ? ?っ?。「????っ? 」「??ゃ??? ????。???????」?? ????? 。?? ッ? 、?? ? ??
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????、???????????????? ゃ ? 、 っ 、??っ 。?? ? っ ゃ?? ?っ 、 っ?? ? 、 「 」??っ 、 ?????????? ょ ……。?? ??????????????、?ッ??ゃ??? 、 っ??? ? 。 ??? っ?? ?? ?? 。????? ??? 、?? ? 、?? ???? ? ??? 、?、 っ 。?? ?? ? っ??、??、?? （ 、?? っ ?）?、 ?? ? ??? ??
?。??????、???????ッ???、 ? ?????????? ゃ???。?? ? っ 、??、 ? ??? ? っ 。「???」???、?ョッ???????、???? っ? ? 。???? っ 。??、 ッー? っ っ ????。??? ???? 。??、 ?? ー ?っ????????っ?。???????
????????????????????????? ??、??? 、 ャ ー っ????、「??っ 。???? ー 。 ゃ 」?? 、??、 ????? っ? 。 、?? ???、? ??ょ ???? ?? っ 。????? ??? ?? （ ??）
????????????? ?? 、? ?? ???? ? ?? 。?? ?、? ?? ? 、?? 。?? ?? 、 ??? ? 、?? ? ??? 、 。?? ??? 、 ????????? ?? ??????、?? ???????? ?? 。????????? ??? 。?? ??? ? 、?? ?? ??? 。
??
??っ???っ????????? ? 。 ??? ?? 、?? ????? 、 ッ??? 。 ??、「???? 」?、 （ 〉?? ?? 。?? ? 、?????っ? ?、 ???
?」?????
????、??????????? ? 、? ????ー （?〜、 ? ?）? ?????????? 。?? ??、? ??? ? ? 、 っ?? ょ? （ 。?? ??、 ー???? ? ??? っ ……）???? っ?? 、?? ? 、 。 っ?、 ? ??? ? ?? ッ?? ? 、 ???? ｝ ???、「 …… 、 ……」 ?? 、 ャ??? ?








??????????????????? ?、?っ ャ??? ???? ? っ 、?? ??? 、??? ?? ??。「????? ?っ 」?、 ? 、?? ? ?、?? 。?? ? ? ??? ???? ?っ 。 ???? っ? ……。「?ょ ?? ?? 」??、? ??。?? ??? 、








???????????。???? 、 、 ??? ?、?????????????????、?????? っ 。?? 。?? ???。 ???、 ?? ゃ?????、 ?ゃ???、?????。???????? ??、?? 。??? ? 。?? ??? ??? ?。 ??? ?? 、?? ? 。 ??? ?? 、??? ?????? ?。 ー?? っ 、 ????? ??
?????????????????????????っ ??っ?、? ???? ?? 。???? っ 。?? ??? ??ゃ 。????????、??????????? ー ?
?。?? ??、 ? ???? ? 。?? ??? ? ???。 ?? 、??? ???? ? 。 ???? 。?? ???、??? ?。 、??????????????
???????。?っ?????? ?。?? ??? ????????、 ??っ 。?っ ゃ? ゃ?? ??っ??????????????????? ? ? 、?? ??。?? ュー 。?? ?? ??? 、???? ? 、?? 、?? 。? ??? ? ??
???ょ??っ?? ?? 。?? ?……。?? 。?? 。 ? ??? 、?? っ 。?? ????? ?? 。 っ
?、??????ッ??????? ? 、 ?ッ?っ 。?? ??、?????????? 。 、??、 ? ???、?。 ? 、 ??? ?? ??????（ ??）。?? ??? 、 ???。??????? ??? 、 。「??? ? ???」??????、 ??? 。????????????? ??????????? ?? 。?? ???
???????、???ー???? ? 。?? ???????????? 、?? 、?? 。?? ??? ? 、?? ? ???っ?? ???っ ? 、
　　　　N
?ー????????????????????。?? ?????、????? ?。? ???、 ??、 ????? ?? 。?? ????? ? 、???????。 ? ??、 、 、? ??…… ????。? ???? ー ? ? 、?? ? 、「?? ? ? ??? 、? ー?? ??、 ????? ? 、?? っ ? ?。?? ??? 、??っ ?? 。
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?????????????????????、???????? ? 。?? ??????? ???っ 、?? ???? ??????????????????? 。?? ??? ??? 、?? ???? ょ
???? ．????????
?????????????????? ??っ?。? ??。「? 。?」「? ???? ??? ?、 ???
???????????????? 。 ー?? ????????、?????????????????????????。??????ー?、??っ ? ー??? っ??? 。?? ????っ 。?? ??。「
???????????????」?????????????、?。 「?」 ? ? ?、????? ? 。?? ?????????? ? ??。「? 、? っ?? ?」?????。 ?? ??、?????、? 、?? ? ? ???? 、 ? 。?????、?っ?? 。?? 、 ゃ??。??、????????ュ??ュ?? ??? 、 ???。 ??????。 、 ??? ? っ? 。
???、???????。???? ? 。 ??、 ??? ????????。「??」 ??。 ??? 。
．?????、???????
??????? ?。?、??? ??。 ? っ?? ???? ? ? 。???? ? っ?? 。 ??? 。
???
?????、??????? ? ????? ? 。?? ャ??ー????
???、???????????? ? 、?? ?。? ??ー?「??? ?」 ? ? 、?ー?? ?? ー ??。 っ?? ?、????、 ? ??? ォー ー?? ??ー ??? 。?? ???、? ??ー ??? ? ?。 ッ?? ? ??、 ? ? っ?? ??? 、?っ 。?? ? 、 ???? ? ? ??? ??ー?ー??、 ?? ??? ?? っ??。 ???? ッ
?、?ー??????????」 ? ??? 。 ｝???? ??? ? ???? ? 、?? ?? 、?? ???。 ???、?? ?? ー?? 。?? ー、?? 「?」。?ー?? ッ?? ? 、?? ? ? 、?? ? 。「?ー????」???????、??????? ? 「?ー 」?、?????ー?????????? っ????、 ?? ? っ?? ???。
?????
???????? ー ???? ???．? ???ー ? 、? ???? ????ー っ?。 ー?? ? 、?っ???、????????????? ? ?? 。「???」 っ?????????? 、?? っ 。?? ??、 ??? っ?。 ょ??、 ???? ?? ??っ 。?? ??っ ー?? ? 、 っ?????っっ??????、??????
?。????????、????? ? 。?? ? 、?? ??っ ?、?????? ?? っ ? っ?。「 、 っ ょ」 っ?? ?? 。?? ? 。
?
り
??????????? ? 〜???? ???．??? っ 、???、 ???? っ?? ?。? ッ 、???? ??? 、 ? 。
??
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????、??????????、 ー?? ???っ?（?????? ? ?）。?? ??? ??? 。? っ?? 、??? ????? ? 。?? ??? 、 っ?? ?ーッ??、 ?っ 。?? ? 、 ??? ? ……?? っ 。「??????????????????」????? 、 ? 。?? ャ?? ??????????、「???っ??っ?????? 」
?????? 、 ッ?ー?」?。
?．
???????????。???? ??????、????? ? ????。?? ?? ー?? ? 、?? ?? ??????? 。 、?? ー??、??。 ??っ ??????っ? 。?????、 ??? ?、 ? ????っ????、?? ???? ?、 っ 。?? 「??? ? っ??」 ?? っ ?
?……。?? ???????。????? ???。?? ? ??? ??。
??????、???????っ????????。???????? ? 、?? っ 。?? ?????????、???? ????……。?? ??????
? ???? 。 、?? っ 。?? っ ー?? ?? 。?? ? ??????、「??っ? っ 」。 ?、?ー ??? 、?? ???。?? っ?? ??? ???? 、 ? ゃ っ?? 。「? ? ??? 」?、?? 、?? 。?? 「
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?」????????????。?? 、??? 、?? ??? ? ??。?? ? ?? ???、?? っ? 、 ?????。???? ? ?。
へOL騎
p．sNlgnN，／N
???????????????? （??）???? 「???? ??? 」 ?? 、?? ?? 「 、?? ?? 」っ?。?????、????????? 。?? ???? 、???? ?????。 ????、?? 、?? ???。 、??? ? 、?? ??????????＝???????? 、???? 、 。?、 ?? 、?? ??? 。?、 ?
??っ???。「? 、????ー」???????っ?。??????????、 ? ? っ?。 っ?? ? 、「???」????。????? ?っ 。 、?? っ 。 ?、? ???? ?っ? 。?、 ??? ???っ 。 っ 、?? ?……???っ 。?? ???、 ー ??? ? 、 ??ー ???????????? ー っ ??。 ? ??? ?、 。?? ー ? ょっ?? ???。?、????? ? 、 ?
???ー???????、????。「 ? ??? っ?? 」「?ゃ?????????っ???。????????? っ ??? っ ……」?? ???、 ??? 。 ? 、?? ?、 「?? 」????? 。????、??、 ? ???。
?．
??????????? ??、?? ? っ 。?? ー ?ー???っ???? 。「? 、
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???」???????????っ?。??? ?……。 ???? ィ????っ?、??? 。?? ??? ? 、?? 。??ィ 、??、 ?? 。????? 、?? ? 、?? ? ョッ ー っ?。 ??? ?。 ???? ??? 、 ょっ?? っ ェ ー 「?ェ」?????? っ??? ??。 ゃ 、?? ??。 ??? ? ……?? ?（ ?）。?? 、 ??? っ 。??????? 、 っ
??????????、????っ 。 ??? ?。???????っ????????、??????っ??????。??????????、?? 。?? ? 、???? 、?。?????。???、?っ??? ?? ??






?????????????っ??、 っ っ?、 ???????????? っ 。?? ?????、 ?? 、?? ??、 ???、 ????、 ?? 、 、?ー?? ? 。??? ?? 、 ー?、 ッ （?? ???? ）?? っ ??? ? 、 ッ?? ?ー?? ィ?ィッ 。 ー?? ? ??。 ー? ッ?。 ? ー ??????……。? ッ?ー 。?? ?? ー?ー ? ? ……?
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??????????????、 ???……。? 、 ー??? ? ? ーッ???????。?????????っ ? ー （ ???? ） ?? ??っ 。?っ? ー ??? ?ー 。???? ??、 ? ー??っ??????っ???っ?。????????ヵ?? 、?? ??? ? 。???
?、???????。????、 ? ?、????? ?ー ? 、?? ? ?? 。?? ?ょっ ???? ? 。?っ っ ゃっ 。…… ? ?? 。????????????????????（ ?）???????????、???? 。 ??っ ?、 ー
???????????????? っ 。?? っ?? っ ???、?????? ??? …．?????? ? っ 、?? 。?? 「?。 ??」??????っ 、?? 。 、?? ??? 、?? 、 ? っ?。?? ???? 、?? ? 。
??????っ???、????? っ 。 ??、「 」??っ??? ??。???、「??? 」 。?? っ?? 、っ???、????????????。 ??? 、?? ???










年6回隔月20日刊行????「????」?ゃ??????????????? ?? ??? ?? ? ?? ??? ?? ??? ??? ?? …? ? ??⑭? ? ?? ? ……………… …? ?? ? ? 、っ ? …?????????っ????????????????????? ． 、
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?????、?????????? っ 、??? ……。?? ?っ???? ???、? ? ??? 。?? 。? っ?? ???、?? ???? （ ????? ）。?? ? 「 、?? 」 、「?ゃ??」??? ?「???」。 ??? ???っ っ???? 。「????」??? ?っ 。????? ??? 、? ???????????????
??ャ? ????。 、? ? ???、 ?? ー?? ッ?っ ?? ??。




???、???????????? 。 っ?? ???????????? 。???? っ?、 ? ??、 ? ー?? ? っ? 、











?????。??ュー?ー?????????????? 、 ??? 、? ?????????? 。? っ?? 、 ?? ???? ォ??「 ??? ? ??????（ ???? ）???????（????）。?? ?????? ????? ? 、 っ ??? ?? 。 ー ッ?? ?? ? 、?? っ 。 ??
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????????。???、??????? ? ? 。??ょ 。?? ?ォ っ?（ 、 ???? ）。?? ??? 、?? ? 、 。 ????? ?? 、 ???。 ?、? ???? ? ?? 、 ??。???? ??。 、 ッ?? ?「 ?」 、 ュー ャー?ー ???ー?ー「 」?? ??? 。 ??? ??? ?? 、?? ? 、 っ?? 。? 、?、 ?っ 、?? ?。????。?ょっ? ?????????
?。?????????、???????? ? ????????、??? ? ? 。?????????????、?ッ?ー????? 、 。?? 、?ョ ???。 ? 、?? ?? ?????? ????? 。????、 、?? ?。 ?? ???? ? ? っ???? 。?? ?? ????、????ー?ー????。???ッ???????????????
?、????? ー ー??、?? ー ー ? ??? ョッ 。????? ? っ 、?? （ ?? ッ?）、 ュー? ?、?? ?ー ? ッ 、
??ッ??????（?????????ィー ） ? （?? ??）??、????ャッ??ー????? ?（ ? ）?? ャッ ー?（ ）↓ ?。?? ???? ー ょっ?? ? 、 ョ?。 ??（???????）?????、???????。 ??、?? ?? っ 、ッ????? っ ??、??????? ???ョ? 、????。?っ????、?っ?? ??? ? ? っ?? ??? 、?? 。?? ?? ュー ??? ?。 ー?????ュー 、 ー?? （ ?ッ ）??????。 、 ??っ
食うイフ　イン　ニューヨーク
???????????、?????っ?? ?。???? ー ? ??、 ?? ?????????? ? 。 っ っ?? 。 ? （?? ）? ?? 、?? ?? っ 、??ー?? 。?? ??? っ 。?? ?ュー ー?? ?? 、?
???????????????（??
?????）。 ョ?? 、??。 ??、?????ー??????、 ? っ 、?? ??????? 。?? ? 、 ???? ?? っ 、?? ?? ? 、?? っ っ 。?? ?
?????、???????っ?????? ? ?。???? ? ??っ?????、???????っ????。? 、 ? ??? っ 、?? っ 。「??? 」????????、? 、?? 。 、 ょ? ?? ?? 、 ー??? ? ?










』???????（???????）??。?? っ???? ッ ??、 ???? ?? 。 ??
?ー???????、??????。??? ? ー ??? ? ???。??? ?????? 、 、????ょっ?? ? っ?? ? ? 。?? 、? 、 、 、?? ? ャ 。?? っ っ?、 ??? 。 ???? ?? 、 っ?? 、?? ? ?、?ゃ、 。?ャ?? ? ?? ー ー?? 、 ? 、?? ?、???。 ー ー ー ッ 、?? 、?? ? 、?? ??? 。 ャ?? 、?? っ??、?? ? っ??。 ?? ??、??、?
??、???、??、?????、???、 ? 、? ? 、 ??? ??? ?? ?? ???っ?? 。? ?? ???? 、? ??? ?? 、 ?ー、?? ー?? ??? ???? ??? ?? ー ??っ ??、?。 ャ?? ー?? ??? 、???? ???。???? 、 ューャー?ー「?? 」 ?ャ??????? 、?? ?????。??? ????、????????? 。??? ュー ー 、 ???っ ??? 。 ??? 。
食うイフ　イン　ニューヨーク
??????ュー?ー??????? ?? ?? ??????ー 、 ? ?? ??。?? ?? 、?ー ? ???。??? っ? ?、 ??? ?。?? ??? 、?? 。?? ?? ョッ「???ー?」???????。??????? ー ? 、?? ????? ??。??。 ー? ー? ー?? ??????っ 、 、?? 。?? ?? ー 、?? 。 ? ッ ー?ー ィッ ィッ?? ?。
?、?ィッ?????ー??ー?????? ?ー?? ? 。?? ゃ??ー?、 ? ??? ?? ? ????? ???? （ ） 。?? ??。 ???ー 、????ー、 ー ッ 、?ー、 ー?? ? ??? 。?? ? 、?ー ??? 、 ? ー ュ?? ? ? ィッ 。?? ー? ? ー 、??ッ ? ??? 。 ???。?? ??????、???? ? 。????? ?? っ?? ?? 。 ー??? ?、 ュー ー?? ? ? 、 ?
























































?????????????????????????。????、?????? ャ??? 。 、??? 、 ???? 。
?
????? 、 、??? っ 。「????????」??? ?っ 、?? 。 、??? ?? 、??? ??、??? っ 。??? っ 。 ????、 ???っ?、 っ??? 。??? ? 、??? っ 、????????? 。
???????、?????ッ?????????????????。????? 、「 」 「 ???? 」 っ?? 。 ? 、?????、??? 。??。??? 、 っ?っ? 、?? ? ?。
????
?????、 ? 、?????? 。 ? っ??? 、??、 ?、 っ?????? 。??? 。?????? ?、???? っ 。





?????????????????っ????????????。??? 、????? っ?。? 、?????? ? ?。??????????? っ 、?
???????っ??????????????。????????????、? ? っ?? ? 、 っ 「??っ ? 」?? ゃ ? 。?? 「 』???? っ 、っ?。??????????「?ャ???? 」 ? ????????? ?? ??っ 。??? 、??? ? ?? ー??? 。??? ?っ????。「?」? 、??? ?。?、? ? ?? ? ??????? ー ッ ?? 、??
????????????????、?????、 、??? っ 。 ??????? 。??? 、 ィ ー ッ??? ??ー????? ?? ?????? 、??? 、????? ??? ???? ???????????っ?。??? 、????? ?? 。?? ????? 。?????。っ?。?????。???????。??? ? 。????? ? 。 、??? 、??? 。 、 ?
わが青春の宝塚










饗??蔀皿 ??????? ?????????????????????? 、㌫
…???
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刀??????っ??????。??、????っ?。 ? ??、 ? ?? ???????。「?っ??、???????。?????。? ? ゃ?」??? 、??? ????。? ?? っ 、?? 。????? ? っ 、?????。 、??、??? 。 っ 、??? ー ?? 、??? ? っ 。 ー?っ? ??????? ?「??」 っ???。
?
????? 、?????っ?。
??っ?。?????、?????っ??????????????。????? ? ?っ 、???? っ??? っ 、??? 。?? 、 。???っ????????っ?????、??????? っ???????。 ?????? 、 ? っ??? ??。??? 、??? 「??」 。??っ 、??? っ 。 っ 。??? ??っ っ 。??? 、??? ? っ 。 ? っ??、っ?。?????????、????
????????????????????。?????????っ?????、 ? っ 。
??????
「??、??????っ????」??????? ? 。????? っ??? 、?????? ?。??
??
、???
????????っ?。??????????っ 。?? ? っ?? ? 。??? っ っ 。???、 、 ???? ュ ー 。?? 、 ?? っ 。??? ョッ っ 。 、
役者の必霧品、
憧れの千社札
???????、????????ょっ???????????????」??っ???? 。???? 、????? っ 、 ???? っ 。???? ??。
??????っ???。????、 ? ???????っ? ? 。????????? ???ッ?? ??? 。??? ? ー?、? ?? ???? ? 。 、









????????、????????っ????。?????????っ?????????? っ 、????? ???? 、 ???????? っ 。 、??? 、
?????????っ???。????、?? ????? っ??????? 、 ッ ? ???? ? 、 ?、??? ? ? 。???? ? っ っ?、? ?
?????????。???? 。?????????? 、 ???????? ??っ???? っ??? 。 、???っ?????????????ー???????? 、?? 。??? っ 、???、?????????????。??? 、?????? 。??? 。??? 。 、??「?????????」??? っ 、????、?? っ 。
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η??????
??????、?????????っ?。????????ァ????????? っ? 、??? 。??? ェ? っ 、 ???? 。??? 、「??? 、 っ?」 っ 。 、??? ? 、???「? 」 ??? っ 。??? 、? ???? ? 。 、
????????????????。
??? 、 」?? 。??? っ ー???、 ? ?。??? ???? 。 ?? っ ? ???? ?。
??????????????????? 。??? 、?? ??????。????。?ッ ー??? 、??????????? ? っ 。??? 、?? ーっ????。?????????????、??????? 。? ?????? ?。????? ? ???? ?????、? ァ?????っ っ?? 。??? 、??? ? ? 。 ?「??」 っ 。
?
研4「パリジェンヌ」







???、????????????????、??????????、????? ? 。??? 、????? 。?? ???? 、 ? ー???っ? ? っ 。???、??。 、??? っ 。 ょっ???、 ????? 、?? っ 。??? ???ー ? 、??? ? 、?????? 、 「?? 」 ? っ 。???
刀
っ??、?????????っ????????????????……。??????、??? っ????、 っ ??????ー?? 。 ????? ? 、 ?????、?ー?ー ?? っ 。?? 、 ? 、??? ?っ?。?????、 ? 、???????? 。??? 、??? ???? 、??? 、ャ?? ー?? っ??????
さよなら公演の千秋楽に
自宅で
?。????????っ?????ー???????「?????????」??? ? 、 ???? っ 。??? 、????「??、?ャ????っ??????」??? ??っ??????? っ 。 ッ??? っ?、 ? 。??? ????、 ?、??? っ 。???、 。??? っ??? 。??? ゃ??、 っ 。


















































































????????、?????????????????っ???、?????っ?。「?っ??????????」「???、?っ????????」????っ??????????????、?????っ?????っ?。「??、?????」??? ?っ 。「?、??? ? 。 、 ? 」 ? っ 。 ?????、 。 ? っ ? ???????? 。?っ??? ? 、 。 っ ?、 ??っ???っ?? 、 ? ? 。「??????」? ? ? ???? 。?????????????
??。「??? 、 」 っ 、 、???っ ??っ?? ??。? っ 。??????、????????????????????????????っ?。??









??????????????? ?? 。 ?? ? ?? ???、 ?ー ?ャ?? ッ 。 ? ? ? ??? ? っ ??、 ??? 「 ? 、? ? ?????っ ? 、 、?? ?? っ?? ……」?? 。?? ???「 」?? 、 ? っ
?。?????????????????、 ? 、?? ? 。「????????ょ??」「?ょっ ? ?」……??????? ?????????…… ?? っ?。「????っ?? ? ????」「???? ??っ?? 」??????? ? ャ ???? 。 ? ???。 ??? ー?? ?｝??
??????????????????。「????????????????????? ?」??っ ??????? 。?? 。?? ??っ?? 、???? っ 、???? 、??? ??? （?? ?。 、?っ ????）? ?。?? ??
■当たるも八卦当たらぬも八卦
????????????????っ?。 、 、????????っ?、?? ???。?? ??? 。「?、 ? ? 、 ??? ????? ? ? ??? 。?。 ?? ??? ?? ??? ?? ??? 。???? 、?? ??っ?? ?? ?????」?? ? 、?っ???。「 」 ??? ? 、?? 」? ? っ っ 。?、 ?? 、?? ? 。 ? 。?? ? ー?? っ 。 ??? ? 「
ょ?」???????????????「?????????????????????? ? ー 」??っ ?? 、?。?????? 「 ? 」??? ? 、 っ 。?? ? 、?? ?? ? 、? ??、?? 、 、? っ??? ?っ? ……?っ ? 。??「????っ 」??、 ? ゃ?? 。 ー ッ?? ?「?????????????っ???」?、??? ? 、?? ???。 ? ?、 ???? ?? ッ??、 ? 、 ?っ







??????、???????????っ?。??、??????????????????????っ 。?? 、 ?????、???? っ ? 。「????????、???????????、??? ?、??。 ?、??????????????????










?????、?ょっ??????っ????、 ?????????? ??? ? ? ?? っ 。「?????????っ???」???????? ? 、「 っ?? ?、?? 、???? ??? 。?? ?? 」 「 ??。 ? 。?? ? ? ?ッ??????。






















???????????????ー???? 、 ??? ?? 。?、 ? ????、 ??? ?????? 。?? ? 、???? っ っ?。 ??? ?? 。 ー?? っ 。 ? 、?? ??? ? っ 。?? ?? ャ っ 、 ????? 。? っ ……。??。?? ? 、????、 〜? ??? ? ょ?? 。 ???? ??? 「 ???」 ? ……?? ?? ? ?、?? ??????。? ? ????、
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??????????、?? ?? ??。 ?????（??? ?ー???? ? ?っ?） 、? ??? ???? 、?? 。? ッ?。?? っ ?? 。?? ? っ 、 ｝?、 ?? 。?? ?ー （ 、?? ）。 、





































?????????????????。???? 、 ??、? ュー?「? ? ???ュー」 ????? ? 。?? ???? ??? 、?? っ? （?? ????） ??? 、?? 。????????????????????????? ??? ???
?????????? ???ッ ッ? ??????? ????????? っ?、 ?????? ょ 。「????????? 」???? ?? 、?? ょ 。?????? ッ???? ??? ?????? っ ッ ッ??。 ??、 ??? ?? 。?? ? 。 ??? ? 。?? ?????????? ??
?ー??ー?????、????????????????????????? 。??????????? ??? 、?? 、??? ? 。?? ??? 。??。 ??? 、????? 。 。?????? ? ?????????????? ー ー???一??? ょ?????????、??? 、 ?、 、?? 、 ????? 、 ???、 っ ? 。
????ょ?。?? ???????????? ?? っ??。 ?? ? ?????。?? ?????????????? ??（????）??? ? ……???????、??? ? 、?? ??????? ??? ?? 、 ??? 。?? ??? 、?? ?? っ?? 。?? （ ）?? 〜????（?）?? ? 〜?? （ 。?? ??? 〉
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?????????????ー?? ュ???????????? ???ッ?? ??「??? ?? ?
」 サークル
だより
???ー???????? ? ?? ー? ??? ? ? っ?? 、 ??? ?????????、?? ??
??ー????????????? ? 。?? ???????????? ??ー 、?? ?? ?ー??????????? っ?? 。?? ???? 。???? ????? ?? ?????????ー?ョ??ッ ー??????????????、 ???????ェ?? 、?? ?ッ ー? ｝?? ー ョ ??? 、? ? っ?、 ??、?
??????????????、 っ ??????? ? ー ョ ッ ー?? っ 。?? ??? ???? ?、 ??? ?? ???ー （ ） 。?? ???、 ｝ ????。? ? 、?? ? ?（ ）?? 。?? ー?????ー ??????????????? ェ
??
「????っ ? ???」??っ??? 、?? ? ? ???




???ッ、?????……。?? ?????、? ? ?????? ?? 「 っ?? 、 」?? ?。 ?っ??っ??っ?……。????????
???????ゃ????、???????? ? ゃ? 。?? ??????????? 、???? ?? 。 ??? ? 。?? っ ?。?? ?? 、「??……」?? ? っ 。??? ??、??????? ャ ?ャ ?ャ??? ???ャ ? 、?ャ、?? ? ????。?? ??? ?「 」?? 、 ? ッ 。?? ?? 」一．???????????????????
???? ? 。????? っ?? ? 、??????? ? 。??? ッ ?? ???? ? 、 ．???????????……、
?。?? ?、???????????????っ 。「 ? ……」 ????? ? ? 。? ????? ? ? ???。??? ? 、???? 。 っ ??ー ? ? 。?? ??、 ? ??? 、? ??? 。 、? ??? 、???、????? ??? ??? ??。?? ???っ 、 っ?? ? ? 。 「??? ? 」 っ っ?? 。?? ?? ??? 、??? っ 。?? ???? 、 ? ???????。?っ????、????????????? ??? っ ??。 ? ょ
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?、????っ????????????（??????????????、?????????っ?、??? っ 、 ? ）。?? ???? ? 、?? ??? ? 、 っ?。 ???? 、? 、?? ? っ 。 、?? っ ? ? 。?? ??? 、?? っ?。 ? 、?。?????、 ? ??、 ? 。??っ????っ??? ??。?? ?? ? ?ャ?? 、 、?? ? ? 「?? ? ……」?? ? ? っ









??????ー?????????（???? ? ??）。?????????????????? ?、 っ?? ? っ?? 。 ? っ ??、 。?? ?? ゃ、?? ? 、 っゃ???????? 、?????? っ 。 ?????? ?? 。??? 、 ?????? ????????? 、?? ??? ??? 。? 。??っ ??、 ??????? ?っ 。????? 、 ? ? 、 ? ? っ?? ???? っ?? ? っ 。
フリースペース
っ?????????????????、????、???????????????? 。 ? 、っ???。??っ?? ? 、?? ? 、?? ?? ???? ?。????? ?? 、?? ?? ? 。?? ??? 、?? ??、?? 。??? 、????????????? 。??? ?? ? っ?っ 。「?? ゃっ ……」?? ? ? 。?? ?????、 ???????。??? 、?? 。???????、??? っ?? ? 、?? ?? っ?。?? ??? ? ?、? ??
?????。?っ?????????、??? ? ???「???????」????????????? 、 、 ?????? 、??????? ? ?。?? ??? ??? 、「??っ??」? 。????? 、 、?? 。?? 。??
??????（??）
????????、??????? 。?? ????、????????? ??。 ? っ
??。????????????????
???? 。?
?????。「??????????????????っ?? 、 ???」??????? ???????。??? ?????????? っ 、?? ??????? 、?? 。?? 、「?? ? 、 」?? ?っ 、?? ??ょ?? ? ? 「?? ? 、?? ?」 ?っ ?? ?? ??? ?、 ???? ? ???、 ?? 。 、?? ?? 。「????????????????????。? ?? 」「??、? 」 っ 。??????? ??? っ 、? 、
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?????????????、??、???? 、 ? ??? ???、 ? ??。?? ???? 、?? ? 。 ???????? ? ? 、?? ?。 ?? ?、???……。?っ?????
???????????
??????????? ???ィッ????ー???、???????????? ????。?? ?? 、 ??????????? ??? 、 「 ャ??」 ?。 っ ? っ
???（?）??、????っ???????、 ? 、 ? ??? ……。「???????」?????????????、??? ?。? ? っ?? ? っ 、っ??????。「??、???????? 」?、 っ 。「 ?」?? 。 、?? ??? ? ??「??????? 」? ??、??? ァー ?っ ?
?? ?、 っ 、???ョ??ョ??
?。?? ???? ャ 、 ??? ?。?、 っ?? 。 、 ??? ?? ? ? ー?。 ? 、??、??? …… ??っ?、???っ? ? ???ー ? ? ?、?? ? ?。「 、
??」?????、???????????、???????ャ??????????? ? 。 ? っ?? ?????? 。?? ???、??????????っ??? ?ょ 。 ?????? ょ?。 ッ?? ???? ??? 。?? ??? 、 ???? ?、 っ 「 ?」?? 、? 、?? ? 。 ゃ?? ?? ー?。 ? 。?． ???? ???? 。 っ?? 。 ??、 。「?????「?」?? ?? ??」?????「 」?? 。 ー?? ??? ???。 ? ?? ??、?????????? ?
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???????????????」。????、 ッ ???? 、 。??
???????????
「??????……??」?、????????っ?。「?ッ?」??。??? 、 ?ー ? ? ? ??? ???? 、? ? ? 。?? ? 。?? ??? ? ?? ?。??? ??、 ー? ー?? ??。 ュ?ー?? ?っ ? 、?? ? ? 、??????? ? ? 、?? っ 。?? ?????、 ? ? 、
?????????????????。??? ??????、? ???。 ??? ?。??? 、?ー 「 ?? 」 っ 。?? ?? ? 、?? ? 、 、?? 、?? ??? 、 ??? 、? ? ? 、?? ??? ? 、 ? 、?? ? っ?。 ? ー?? ??っ 。?? 、? っ 。?? ?????、 ? ????? ? ? 。 、?? ??。?? ???? ?。 、?? 。
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?????????????「?????????????」??っ?。????????? 。 ? ? ??? ??? ???。 ?? ??? っ 。?? ??? 。??? ? ? ?、?? ?? っ 。 。?? ??? ? ????????? 。 、????? ?? ? ??っ?。 「 」 「?? ??」? 、?? ? 、?? ? 。?? ??? ? 。???? ? っ?。 ? ???? ???????。 ?????? 、 ???? ?。?? ? ?、 ? 、?? ? 。
????????????
????????????（??）
?????????? ? ?。??? っ?? ???????。 ? ?????? ?? っ 。 ???っ 。?? ???? っ 、?????、?っ??????????????。?????????。 ? ???? ???? 。??? ? 、?? ???? ? 、 ゅ ゅ?? ? ? っ
?。?? ??
っ?。???????????っ???、????????っ???。??｝?、??? ? ?????、??????? ? ?っ???。????? ? ????? ?? っ 。 っ?? ??? ? 、?? ???? 「 っ??」 ? 。 っ ?????? ? っ 。?? ??? 。 っ?っ 、?っ 。?? ?。 っ 。?? ??? 、? ????っ 。??? 。? ??? ?? ?? ???ー ? 、??。??? ?。 ????っ 。?? ??? ? ? ??? ? 。
??っ???????????、?????? ? ??? 。?? ? ? 、?? ?? っ ?????っ???? 。? ャ 、?? ????ャ???????????、 ? ? ??? ??? っ?? 、 っ 。?? ??、 ???? ??? ? っ 。?? ? ???? 。??? っ?。 ?
??。?? ???????????っ???。?? っ 。 ??? ??? っ っ 、?? ????? ??っ???????。???????、??????? ?? ー?ー?ョ ? 。???っ??? ?
? ?
??。????? ?????。?????。? ?????? ?????、 ??? ? 。
フリースペース





??????????っ?????????? っ ??? ? 、 っ??。 ?? ?????????っ?。?，?? ?? ??? っ?? 、 「?ー ?? 」 。?? ???? 。っ??????????????っ??????? ?。?? ?? ??? ???? ???。 ? ??? ??。 っっ????????????。 ? 。
?? ??? ? （?? ）
??????????．．?????? ??????? 「?っ??? 」?? 「、「?」????????????．、??ー?? ???
1
???????????








????????「??????????? ???? ??? 。 ????? ? ?? 。??? ???? ｝ っ???、 ?
??????????。???????????、??????? 、 、 ??? ? 。「?????????」??????。?? ? 。




???? 、 ????????? 。??? ー ェ????? 。?? 、 、?????っ ェ ャ?、? ?
???? ???? ? ???? ?。???? 。??、 ???、? ? ??、?? 。 、?? ??? 。??? ー




???? ? 、 ??っ??? ?、?? ? 。?? ???、??? ? ? 。?? ?? っ
?、?? 、???っ ??? ???? 。?? ????? 、??っ ? ?。?? ? 「 」




???????????????、?????????????? 。???「? 」「?????」????????????? 。???? っ
???????????????? 。 ｝??? 。?????? ??????、????? 、
??????????????
????、?????????????????????????? ????。 っ?? ? ? 。?? ? ＝ （
高齢化社会をよくする女性の適薬
　　　　　　　樋口恵子監修
「??」?????????????????? 、???? ??? 。?????? 、 ????? ?「?? 」
???? ? 、?．???????????? 。 っ?????? ? 。?? ?????????、?????、







?｝?? ??? ? 、?? ????、 「??? 、??? 」??? 。 ? 、???
??????????、??????、????????? 。「?????????、??????? 。???????????っ ??









????????、???????????? ?????。?? ?ー??、?? 、 ????? 。? ? ???、 ????? ?? っ ?。?? ???、 ???? ? っ?? ッ っ 。?? ? ??っ???????。????????ッ?????? ?っ?、 、 ?っ????????????、??、??????っ???? 。?? ? ? 、??? ?? ょっ ? 。?? ????。 ? ? 、?? ??? 、















????????????????????? 、 ??、 ??? 。?? ??? っ??????? 。?? ?????、 ?? ょ?? っ? 。?? ??。?? ???っ??????? ? 、?? ??? っ 、 ???? ?っ????。 ???っ???? 、 っ ? っ?、 ? っ ??? ゃ っ 。?? ?? っ??。?? ????っ?、 ??っ??、?、 ?? っ?? ???、 ??? っ 。
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??、?????っ????????????。 ? ??? ?。 ????? ???????? 。?? ? 。?ゃ、 ?。?? ?? ? ??? ? っ?、 ?? ??? ?? 。 ??? ? 、 ????っ ゃっ 、?? ? ?? 。?? ? っ 、?? ? ェ?? ?? 。?? ?? ? ?
…?????、?。?????????、
????? ? 、??????? ゃっ?。? ??????っ?。?? ? ? 、 。?? っ?。?ゃ?、?っ ??? ?
????ゃっ??????????、???? ?? ??????、???ー??っ????????。?? ???? 、 、?? ???? 。? ? っ?。?? ???? ? 、?? ??……。?? ??? っ? 。??????????? ? っ?? 、?? ????????っ 。?? ?? 。?? ? ??????? ??? ?っ 。?? ?? ? っ 。?? ? っ 、
原田静枝さん
??????ー?????????????? ? 。 、?? ????????????? ??? ?、 っ?? 。?? ???? っ?? ?? ? 、?? っ??? ? 。?? ? 。 、?? っ ? ??、 ? 。?? ??、 、 っ
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???????????????、????? 、 ???? ???????????????? 。?? ?っ 、?。 ? ? ?????っ 、??、 ??? ゃ ??? ?? 。 ? 、?? ? っ 。?? ? ??、 ???? ?? 。 ??、 ? っ
M　　罐群
玉置久美さん
???、????????????。?? ???????（??） ???? ??? 。?? （ ー ー ）、?? ???? ??? ? （??）。?? ?? 、? ?????。 、?? ????? ?? 、 ??? ? 。（ ）?? ??、 ー?ー 〜 ??? ??。 ?、 ?? ????? ? ? ?? っ?? ??、 ??? ?? 。 、?? ?? ↓ ? 。?? っ?? 。?? ??? ー












?????ー???????????????ょ 、 。???????????? っ 。??? ー?????? ?? ょっ?? 。?? ? 、 ??? ? 、??? ?? ー??。 ?っ ゃ 。????????????? 、?? ?? ??。?? 。?? ? ?。 ー??ー ?? 、?? ? ??? っ??。 ?? っ 、?? っ?。 ??? ? ゃ 、?? ??? ??? ??? ?? っ ? 、
??「??っ??〜」っ?、???????? ?っ 。 ??? ??? ?? 、? 、?? ?? ???っ??ッ?????? 。?? ???? 、? 、???? ?? ?? っ?。????、?? ?? 、? ??? ? 、?? ? ?っ?っ 。 ? 。?? ??、 ? ??? ?。?? ??、 ー?? ッ?? ? ?? ??っ ?? っ?っ??。?? 「?ゃ?????」っ っ ?。っ???。???? ? っ 、?? 。
????ー??????????????? ? 、???????? ?????。 っ?? 、? ??っ 、 っ っ?? ???。 ????、 ? ? 、 ??? ゃ?っ???。???ー? っ?、 ? 、 ??っ?? ? 、 。?? 、??、 ?? ??? ??? っ 。?? ?? ??、?? ??? っ????????? ?、????????????。?? ? っ 。?? ?? 。?? ? ッ 、?? ? 、
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?。???っ??????????????、 ? っ??????????? っ?。?????? ?。 、?? ???? 。?? ?? 、 ? 、?? ? 、?ー????? ?? ? ??。 ? 、?? ? 。 、?? ? ??? 、?? 。?? ??? ?? っ?? ?? 、??????????、????? 。??????、 、??? 。??、 ?? ??? ?。?? ? っ?? っ 、 。?? ?。 、?? ??
???っ??????????。??ー ???? ?ゃ???? ?? 、 ??????? ??? っ ゃ?? ょ??。?? ???ー ? ー?? ???? ? 。?? っ ??????ッ???????????? ?
田中編集長
??????、??っ??????????? っ??? 。?? ?? 。?っ ????、 ? 、 っ っ?、 ??っ っ ???? ???ー ? ? っ ?っ ??? ???? 、 っ っ っ??? ?。? 。?? ???? 、???っ 。?? ? ? 。?? ? ッ?? 、? ? っ ??? ? 。?? っ ??? ? 。 、?? ??? っ 。?? ? 。?? ?、?? ??? ゃ ? 、
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???ー????????????、???? ? ?????。??、 ???っ??? 、 ????? ?、 ? 、?? ? 。?? ?? っ 。?? 。?? ? 、 ??? ?。?っ ? 、?? ?っ 、 ???? ?? 。?? 、??? ?、?? ?? ? 。?、 ?? 、?? ?? 。っ?????。????? ?、?? っ 、?? 。?????? 。 ??? ? ー 。?? ?? っ ??? 、
?????ー?????。????????? っ 、 ? っ?? 、 ? ??。?? ?? ッ 、?? ? 、??っ ?、?? ?? 、 ??? 。??? ? 、?? ?? ?? ???っ????。 、 ー ー?? ??? 。?? ??? ????、? ?、 ー ? ????ゃ??っ ? 、 ? っ?? 、?っ????。??????????????????っ 。?? 、?? っ 。?? ?? （ ??） っ??っ ? 。?? ?? 、 っ?? ……。









?????????????、??????? ? 。?? ????、???????? ???っ ??。 ??? ? 。?? ? 、?? 。?? っ?????。 ???? 。?? ????
????????。??、???????っ???っ????????????ゃ???、?????????????????? ? 。
????。?? ?、 ? 、?? ? っ 、?? ? 。?? 、 ??? 。 ｝ 、?? ??????。?? ??、??? ? ?っ?? ?? 。?? ?? ?、? ェー ??? ?? ? 、?? ? 。 ェー?? ? ?? 、??、 ??? ?っ ?? 、?? ???? っ ?? ?。?? 、? ?????? ? ?? ?? っ?。 ?? っ 、
????????、??????ゃ????? ? っ ???。 ?ェー????? ???????? ?? ?? 、?? 。???? ? 、 ェー?? 。?? ?? 、?? 、 ェー?? ? ? っ 。?? ョッ ? っ 、?? っ??? ??? っ 。 ???? ?? 。 ??? ? ??????、? ?? ? ??? っ 、 ェー ??? ? 、?? っ?ゃ? 。??っ ? ?? ???、 ???? っ?? 。?? ????? ? 、
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????????ッ???????????? 、 ??? 。????ッ??? ???????? っ 。?? ?? 、 ー?? ? 、?? ?っ 。 ??? ? ?ゃっ 、?? ??っ 。 ? っ?? ? ェ ゃ 。?? ??? ??、 ??? 。?? ??? 、?? ?? 、?? 、?っ?? ? ?? ??、?。 ?? っ?、 ? ? 。?? ???? 、?っ ? 。?? ?、 っ ? ?????。??? ?
??????っ???、?????????? 。?????? 。? ??? 。?????っ 。?? ??? ?っ ?? ?、?? ? 。 ? 、?? ?? ??? 。?? ? 。?? ? 。?? ?? 。?? 、 、?? っ 。?? ?? 、っ???、???????っ???、???????? 。っ????????????っ??、?????? ッ ?ゃ、 。?? ?? 、 っ ? 、?? ??? ?? 、 。?? ?? っ ????????。??????? 。










































































































?↓?????????????????? ?、?? ? ?? 。?? ?。?? ?、 、?? ? ? ? ??。? ??? ?… 。?? ? 、 ??、 、 。?? ????、
?????????っ???。?? ?????????っ??、?? ??? ? っ?。?? 、?? 、???? ? 、 ? 「 」?? っ?、 ? ??、 ? ? ? 。?? ?? ? ? 、???????????、 ???????? ? ? 。? 、
?????っ??????????????? 、 ? っ 。?? っ 、「???????っ??、??????????。??? ゃ ょ?? ? ?」?? ?、??? ? 、 ???? ?? っ っ???、 っ 。?? ??? ? っ?、 ?
私の愛する外国人
???、??????????っ?????? ? 。 ??? ??? ??。????????? ?。 、?? ?? ???? ?????っ??? ????っ ? っ?? ?? 。?? 、 ? っ 。?? ??? ??? っ?? ?? ?? 、ゃ?? ?? ? ???????っ 、?っ?? ? 、 、 ?、??? ? ?っ??? 、 。?? ?? っ?? ?、?っ ??っ ??? ?。 っ 、?? ??。 ?? っ?? ??? 、 ッ 、?? っ 。
???????
???????????、????????? ?。?? ???? ????。??????? ? っ?? ??? ? 。 ー ー?? ? 、?? ? 。 。?? ? 。?? ? 、??。 ?? 。?? 、 、「??????」??っ??っ?。 ??? ?、「???????? っ?????」??っ??、? ッ?? ? ?。「? ???、?? ? ? ……」?? ?、 ??「?????? ?? ?……」
??????????????、?っ???? 、????????? ??。 ??????、 っ?? 、?? ? ?っ?。?? ??? ??? ? ?? 。?? ? 。??? ? 、 っ?? ? 、?? ? ???。?? ???? 、 ????っ?? っ 。??????? ? 、??。?? 、「?????? ?????????????? 。 ??、 っ?、 ???? ????? ?? ????? 、?、?? っ 。 っ
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??「??????っ???????」??っ 。??ュ???????? ???、 ? っ 。?? ? ?っ?。?? ?、?? ?? ? ? っ??、 ? っ ?っ?。???????????????????、? 、?????っ 。?? ??? 、 「 」?? 、?? 、「??????? 」????、 ?? 「 」?? っ?。?? ??? っ ョッ?っ 。? 、?? ?? ? 。?、 ? ……?? ?。????、?? ? ? っ?? っ 、?? ? 、 っ
???っ?。?????、????????? ? 、 ??っ ?、? ??????? ????? ? 。?????? 、 ??? 、 ??? 、?? ?? ??? ?っ?。???? ? 、 ??? ョ ? ??、 ?? ?。 ? 、?? ?っ っ 。?? ?、? ??? っ?? 、?。 、? っ ??、 ??? ?、 ??? ?? 。 、?? ? 、?? っ 。?? ??? ???、 ? 、??、 ? ……
???、???????????っ?。?? ? ???????????? ??? 。?? ? 、 、?? ? 。?? ?、 ????っ ? 。???????????????、?? っ ??? 、 ? ????っ ??。? ??? ?? ? ?? 、?? ? ? ????? 。??っ ??? っ 。?? ?? 、?? ??。 、?? ? 。?? ???? っ 。 ?、?? ?? ?????っ ??。????? 、
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私の愛する外国人
????????????っ??????っ?。???????????????????? っ 。?? ? 、 、 ??? ?? 、?? ?? 、??????? 。 、?? っ 、?? ????? っ 。?、???細蟻メ甥
????ョッ??、?????????っ?。 ??っ ? 、 っ?? 、??。 ????? ?? ??っ??? 。? ??? ??。?? ?? 、 ??? ? 、 ?
卒業式、留掌生のリンちゃんと一緒に
???っ???????、?っ??????? ? 。 ??? ? 、?? ????????????????っ ?? 。 、?? 、 、?? ??? ?。?? ??、?? ??。?? 、「???????????????、?????????????」「???? ????」「?? ?? ゃ 、 っ???????ゃ? ゃ 」?? っ ? 。?? ????? ?、 っ?????????? っ 。???? 。?? 、?? 。????、 ?? ?? 、?? ? ???っ 。
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??????? ?、????????? っ 。 、? ??? 。「 」?、 ? ??? ????。?? ? 、 。?? 、?? ??ッ? ?? ? 。????? ? っ 、???? 、??? ??? ? 。 、?? ?っ ? 。?? 、「?、??????????? 」???? 。?? ?? 、?? 、????? 、「???????? 」???? ??。
????、「????????????、?????。?、???? ??っ?????、????? ? ? 」?? っ 。?? ??? 、??? ? っ 。?? 、?? ィッ?? っ 。?? ? 。 ???? ??、 、 ィ ??? ?? ? ??????、 ?? 。?ー 、?。?? ?????? っ????っ?。?? ?、?っ????? ???。?? 、?? 、「????、????? ? 。???? ……」?? 、「????、????????? ??、? ? 、
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私の愛する外国人
?｝?????っ???、?ー?ー????? ? ??」?? 、 、「?????っ???????????っ????? ? 、 ??? っ 、?っ ?? ?っ?? ? ? ?っ ???????っ?。?? ? ? ?? っ?? 、?? 、「??、?????」????? 、っ???? っ?。「??、 ? ?っ???????」。 ?、 ??? 。?? 、??? ???? ?? 。?? ?????????? 、??「 」 。 、?? ー????? 、?? ??? ???っ?? 。
????????????っ????????ょ 。 ? 。?? ? 。 、?? ……、 っ ????? 。?? ?? 、??。「??????」「?? ?? 、???????……」?????? ? 、?? ???っ 。??????っ??……?????????、 、「????、??????? 」??????。?? 、「????? ?、 ??????……」?? ?、 ? 、「?? ?? 、?? 」 ?? 。?? 、? 、「???、??????????……」???? 、 、
「???????、?????????????????……」?? 、 ????っ?。「??????????????。??、????? ?? ? 」?? ? 、?? 。?? 、 ?? 、 、 、?? ? 、?? 。? 、 ??? 、?? 、 。?? っ? ???? ?、 ??? 。「??????っ???っ??????」???? 、 ??。??? ?????????、?? ? 。?? ー 、??ー ? ??? ? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ? 、?? 。 ?
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妊娠8カ月、婚姻の受理を待っていたころ
?。?????????????????、 ? 、?? ?? ????。??? 、 ー??。?? ???? 、 、? ? ??? ? 、 ? ???、 ? ? ? 、?? ?。?? 、 ? ??? 。?? ? 、??、 ? っ 。???? 、｝ ??、 。?? ??? 、 ??ー?? ?、 「 ? 」?? 。
???????
??????、?? っ 。? 「??? 」 っ???。





???????????????????????、? ???「 ??? 。?? ?????、 ???? ?、???????。
??????????????????「 ????????」??っ ??「??? 」?。 ???? ? 、?? ? ??? 。?? ? 「?? 。 ? ?? ???????」 ?????。??っ???っ????。??????、???? ??……?っ ???。 ? ??? ?? ? ?? ???。?? ?? ??、 ??????? ??? っ
???。???????????? ? 。?? ??? ??、?????「 ?? ? ??? 、?? ??? 」?? ?「? 。?? ? 」?? っ ??? 。 ??? ?????っ ? 。?? ? 、 ??? ? 。??? っ??、 っ?? ???、?? ?? っ?。「???????」?、??????????????? 、?? ??? ??? ? ? 。
??????て
???????????????、????????? ?? 、?? ?? 、っ??????っ??????
??。?? ??????っ???、??????????????? っ? 、?? ???、 ??? ??、?? 、 ょっ ??? ? 、?? ????? ?? 、?? ??っ ゃ?? 。?? ?、
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???????????????? 、?? ?????、??????????っ????????っ?? 。?? ? 、?? っ??? 、?? ??? 、???? ? 、?? ??? 、?? ?? 。?? 、? っ?、 ???? （ ） 、???? ???? ? 、?? ??? 。?? ?、 ??? ?? 、???? 。?? ??? 、?? ??
????????、??????? ? 、?? ???????? ??? ?。?? 、?ー ??? 、?? ???????。?????? ???????? 。 、???、 、?? 、?? ??? 、?? ?? ょ 。?? っ?? 、????っ ?、? ???? 。?? ??????、?? ?っ 。?? 、．???っ???っ???、??????????? 。 ?
?????????っ?????? 、 ??? ??? ??? ょ 。?? ????。? ??? ? っ 、?? っ ?????? ?、 ??? ? ? っ?? 。? 、 ???? ? 、 ??? ?? 。???、 ?? ャッ?? ?? 、?? ???? 、?? ?? っ?? ?? 、?? ょ 。?? 、????? ?? 、?? ??｝ 、?? ??っ 、? 〜

















?????????????。?????? ー 、 ー ??ッ??「 ?」?? ……???? ? 、??? ?? 。?? ?? っ?? 。 ??「??」??????????????っ?? 、 ィョ??? ? 、↓???????? 。 ??、? ?? 。?? ?、 ?、 ? ??? 、 ??? ? ??、 ? ?
???????????????? ??? ?? ?? ???。?? ? ? ? 、?? ? ??? ? ? 、??? ?。 、?? ???、 ? っ っ?? ? 。 、????っ 、?。?? ?? 、?? ??? ?? 、 ?????????? ???。? ? 。
???????????????、????????っ???????????? ???。??????
?? ?。?? ??? ? 、?? ? 。 っ ??? ??、 ????? 。
．???????????????、




??っ???????????????。?? ?、?? っ 。?? ? ュー ??、?? ??? ? ???。?? ?? 、 ??? ? 。?、 ???、? 。?? ? 、???。 ??? っ?、 ???? ?????????????? ? 。?? ?、? っ ??? ??
??????
?????
?????。??????????、??? 、?、 ????????????、??? ッ? 。?? ?? 、 っ?? 。 ?「 」?? ? 、?? ? ? 。?? ??? 。? 、 ???? ? 。?? ??? 。 、 っ????、 ? ? ???。 ? ッ?? ?? 、 ??? ?? 。???、? ? 、 ? ?





??????、?????????????? 。 ? 。???? ???、 ????????? 、??? ????、 ??「?っ 。?? ?? 、?? ? っ 、???????????、? ???? っ ? 、??? っ??ょ ??? ?、「 。?? 」?? 、?? ? ?っ 。
????ー????????? ??｛? ?? ? ?、 ??? ? ? ?、??? っ っ 。?? ???? ? ??っ 。? ー ー ー，?っ?。????←?「?? ??????????」「?? 」????? ? っ?、「?????? 」「?? ???? 」「?? 」??????? ? 。









「?????、?????????」??????????????????。?? ??、????????? ??? ? っ 。?? ? っ 、 っ?? ??? ?っ 。「 ゃ?? 」 ? っ 。?? ?? ? 、?? 、?? 。 ? 、?? ??? ?? っっ?。???????????????、????っ っ?? 、?? ??? っ 。?? っ?。?? ?っ 、 ??? ? っ 。 、?? ?? 。?? ?。?? ???っ ?????? ?? ?っ?。?????? 、
??????????っ????、??????。?? ? 、 ー ? ???。?? ?? 、?? ? ?? 、「????」??? 。?? ???? ?? 。「?????????????、??????????? 、?」?? ???? 、????????? 、?? 、?? ?、? ? ???っ 、?。「??????????。?っ??????」?? ?? ?っ 。 ?????? 。? っ ???。 ?? ???? ? 。???? ?? ?? ?。
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ついにやった、退職した
???????、??????????、?? ??? っ 。???????、 ??????????。?? ??? ???? ?「????、?????????、???????? 」?? ?? 、 ??? ? 。??。 ?? 、 、?? ?? 、 ??? ?? ?っ 。????? 、?? 。?? 。? 、 、?????? ょ?? ??? っ?。 ?? 、??、??? 、?? 。「????っ????、????????
?????、??っ???」???????。 ??。?? ????、 ??????????。 ? 、?? ? ?。?? ???、 ? 、 ャ ?
行政資料室のスマイル
???っ????。?? ? ?????。?? ? ? 、??????? 、 ? ????。??っ?? ? 、 ?ィ?????????????、??????? 、 ??? 。??????? 、 ???、?? ??????????。????????????????????。??????????っ っ ? 。????????? っ ?????? 。?っ 。?? ???? ? 、?? 。 ? ? 。っ??、?????????、???????????? ? ??? っ??、??。
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?????ー????? ?、? ????、??????? っ 。 、?? ? 。「???っ?????。???????????っ ? 」、????
元気で歩いています
??????????ーッ?????、??? っ ょ ?っ 。?? 。?? ? 。「????????っ?????」????、?? 、??????
??????????????っ?。???? 、 ?っ???っ ?、???? っ?。 ? ?????っ??? ?? 、??「??????????」???? ? っ?。???? 「 ????????」 ??、 ??? ???、 ?? ィッ?、 ? ???? ?、?? ? っ 。?? ? ? ? っ ? 。?? ?????、 っ??????????っ?? 、 ?? ????? っ 。 、?? ? 。?? ? 。?? ? ??????? 、? っ?。
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ついにやった、退職した
????????????????????? 、 。?? ????、??????????
っ????????。???????? ? ? ?? ???。 ? ?? ?????? 、 ? っ?? 。????、? ?? ???? ??? ???っ?。?? ? っ?? っ?。?? ? 、 ??????????っ?。??〜?? 。?? っ 。????????????? 、?? ??? 。????? 、 ????? ?? ? ?? ?????、?????????????????っ??、
?????????。?? ????? ??????????? っ?。?? 、? っ 。 ??????????、???????????????????????? 、 、?? ? っ 。?? ?、 ? 、?? っ? っ 。?? ?? 、?? ?。「??????」 ?? ????????、? ??。?? ???? ?? っ 。???????? 。?? ???? ッ?? っ?。?、 ? っ 。「?????????、???????」?? ?? ????? ?? ?????????。??? ??、 ???
っ?????????????。「? ????。 っ ??????????」?? ???????。?? ???????????????、 ? ゃ?、 ? ???? ?? 、? 、?? 。 ?? 、??? ??? ?、? ??? っ?。 ?? ????? ???? っ 。?? ?? っ ? 、?? ?っ?? ? 、?? ?? ? 、??? 、?? っ 。「???。????????????????????、 っ ??? 」、 っ?? ?。?? ?? 、 ??
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?????。??????????っ????????。 、???、「?っ? ??ー …???????」「?っ???? …」「?? ? 」「?? ? ? っ ?」????????? ? 。「?????」「?ッ、 ッ 」????? 、??っ??? っ 。??? ? ? 、?? ?? ?? ? ? ???? 。?? ??っ ?? 、 っ?? ??、 ー 。?? ?? 、 、?? 。 ???? ? ? 、?? ?? ?? 、?? ?? ???。
??????????、???????っ?。「????????っ?????、????????。 、 ???」?? ???? ?、 ????? ? ?。???????
n’　」
夫と自宅で
???????????????????。「??? 、 ????? 、?????っ? 」??っ ? 、 ???????。
?????????????? ? ?? ? ?っ????、 ?? ? ? ? ?。?? ? っ?、????????? ? ?、 ??? ?。 ? 、?っ ?、? 。 ??? ?? ? っ??、 ??。 ?? ーッ?? ? っ 。「?ュー?ッ???????」????? ? っ?? ー???。?ッ??。??? ??、 っ?? ????。「? ?、????????????っ???っ ???? ?」 、?? ? 。?? ????? ??っ
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ついにやった、退職した
???、?????????????。??? ? っ?。「????????????。??????????っ 、 ???。?、 ?」「??」???????、? 。「??????????」??????? ? 、?? ー ? 。?? ?、? ??? 、?? ???。?? ?? ー 、?? ? 。??っ ? 、???????っ?。????????????。?? ?? ??? ????っ 。 ? ? ???? ?? 。????????? ????? ? 、 ?。??? ? ? 。 ?ェ
ッ???????、???っ??????ー????、?????????。?? ??、?っ????? ??っ?????? ??。???、? ? ? 、?? ??。?? ?、 ? ??? ? 。 っ ?、?? ?? ????。 ????? ?? 。?? ? ?、?? ??? 。 ???、 ??? 、?? ????。?? ?????? ?? ??ー???、 ?????? ??? 、 、?? ? 。?? ? ?? 、?（?）????、?????? ? 、「? ? ? 」 ? 。????? （ ）









??????????????????????????っ????????、??????っ?????っ?????? 。 ????? っ
? ???、 ? ???。?? 、?? ??? ? 、 ????????? っ ……。?? ? っ 、??????????? ? 、??? 。 、??? ヮ?? ?? 、????? 、?? 、 。????、 っ?っ 、 。 ゃ?、? ? ? ???? ? 、???。 ? 、 ッ??、 ???。????????????????? 「 ?」
私を襲った老人問題
??????。?っ??????????????????? ? ? 、 っ ???、?? ????「? 、 。 ゃ??。 っ 」??っ??、?????「 、?? ? 」 っ 。???? ? ?。 ? ? 、???、 ? っ 。??? ?、?? ??? ????????? ?。 ッ??、 。????? 、 ?? 。????? ? ? ?? ? 〜? 、??? 、????? ? ? ??? 、?? 。??? っ?。「 ? 」??? ?、 「????っ?????????ょ??」?????。????? ? ?? 、 っ っ 。




??????????????????????っ???。? っ 、 ??????? ??? ??????、??? っ 「?? 」? 、「 ァ」っ???、??????????っ?。??? 、?、??? ? ??? 。 、 っ??? ??? 。??? ???。 ? 、「??????????????」 ? 、???????? ?。 ? 、?????? っ 。?? ???? 、 ??? 、 っ 。「??、? 。 ? 、???。 『?』っ? っ ゃっ 。 ????っ ??、 っ





??????っ?????????????????????、 ? 、 ー ?っ??っ?。??? ?? ???????っ?、 、???っ 、????? ? ……。??? ?? ???? ? ??? ??、? っ?? 。 ??っ 、? 。? ?? ??? ? ? 、??????っ ? ?っ 。?? ?????? 。???? ?????? 。 ? 、?? ? ? ー 、?? 、??? ッ?? 、??? 。 ??
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????、?????????っ?、????????。?????ー?????、??????。????????? ー ? 、 ? ? 。??? っ??? っ 、 ? っ 。??? っ ? 、??? 。 、 ????? っ 、 っ 。??? っ?? 。??? 、? 、?? ー 。 っ??、 ? 、? ? ??? ?? ??、 ????? 、?? 。??? ?? 、?? 、 っ 、?? ? ?、 っ 。??? 「 」 、?? っ っ 。??????? ? 、??、?? 、 っ?? ? ?? ?っ 。
???、?????????????????????っ?? ? 、 、???、???????????????????????? っ 。??? ー ー 、 ー っ?。 、 ? っ??。????? ??? ??????????????? ? 。 、?? っ 、 「?? 」? ? っ 。??? っ??。「?????? ? ???????〜」???? 、「????? っ? 。 ?????」????? 、「???? 」 ??。?? 、?? っ 。?? ?、 ????????? 、 ー ー 。
?????
?????????
??????? ????? 、?????? ??、???? ???
? ? ? ? ?? ??っ? 、 ? ?
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私を襲った老人問題





???????、????????っ???。???っ???????????、??????っ?????????っ 、 ? っ 。? ??「???????????、???????????。???? っ? ??」? 、 ー 。?? ? ?、 っ???っ? 、?? っ 、??? っ 、?? 。?? ?? 、 っ???。 ? ?
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?、?????????っ????。??????????? ? ? 、 ???? ? 、 っ ? 、?? 。????????????? ?? ??、????? ???????? 、??? 、?。??っ 、?? ? 、「?ゃ?、???????? ? 」 ? ? ? っ ??、? 、「 。（???）????????」??っ? ? 、 ? ???? ? ?? ?? 、 っ?? っ 。??? ? ?っ 、? ??? 、?? 。??? 、 ゃ??? ? 、?? ? ?? ? ? ?????? 、 ? っ ? っ っ
???っ???、???????????。???????? ?っ ? っ 。??? ?????????????????????。?????????????? ???……。? ???????????? 、「???? 、 っ ???? っ 。 、?? 、?? ??? ? 」??? ?? っ 、「?ゃ????????? 、 っ?。? ? ??」?????っ????? ? ? ???? ? ? ??? 。???????? ??っ 、 、??? 、 ???? っ 。 、??? ?? ??? っ 、 っ??。 ? 、?? っ ?、?? ? っ ?? ? 。????? ??（ ?? ??）???? ? （ ? ）
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?????．???????????????? 、 ????? っ ? っ 。「????????????、????? ー?? 」?? 。
?????????、?????? 、 ??? ????? ????? ?? ? 、??っ 、? っ?? 。?? ?? 、?? ? 、????っ??、???????っ??????、 ???? ?? 、っ????っ? ? 。「?? っ?、???ー???、 ?? ? ……」 、????? 、?????? っ ?。?? ?????? ??? ??、 ??? ?? っ 、?? 、「???????ゃっ???、??????? 。??? 、??」 。
????????????、??? っ?っ 。?? ァ??ー????????? ?? 、「?? ?? 」?? 。「???????、?????????、?ァ??ー ?????? 。???? ……っ?? 、??ー ゃ?。?? っ?、?」?? ??、??? ? 、??????? ? ? ??? 、「?? ??」 ? ??? 。?? ???、? 、?? ? 、??、 ? ?
???。???????っ?。「????????????????、???????? 、?? ? 」?? ???? 、 ?? っ ??、 。「?????????、????????っ? 、?? 」????、 っ っ 。「?????????? 、???? ???? 、?? 」?? ??? 、 ???? ??? 、?。 ?????。????? ? 。 ?? ???、 ???? 。??、 ???
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??????。???っ??、?? ﹇ ?ゃっ ??? 、?? 。「????、????????????」?? 、?? 。????ー?????????? ? ? ）???? ? ? 、?? ? ?っ?。???????ィ? ??? ? ?。?? ??、?????、 ??? ? ?。?? 、? ? っ
畢灘1載鯨
嬉、
??っ??????????。?? ??、?? ? 。?? ? 、 「?? 」??? ?。? ? ???????? 。 、??っ 、 ?「?、??????っ?????」??っ ??? ??っ 。?↓?、 ??? ??
???、???????????? 。 ? っ?? 、?っ? ???????? っ ??? 。??? ??? 「 、?? ?? 」?っ ??っ? 、っ??????????。??????「??、?? 」? っ ???? 、?? 、? ????? ?? 、 っ?、 っ?? っ ?。?? ???、?? ?? 。?? ??、 ??? ?、 ?っ?????????????。??、???? ー ョ? っ?。 ??。
?、???????????っ?? ? ッ?? ? ?、???????っ 。?? 、??? ? 、?? ???? ?? っ?、?? ょっ ?? ? 、?? ?。?? ? ? 、?? 、「 ? 、?? ??? 」?? 。?? ?? っ?、 ????? ー?? 、?? ?? 、????、 ?っ ??。 ? 、 っ?? ???、 ? っ 。?? ?? ? 、
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わいわいがやがや
「???、???っ?」?「??????」??っ?、??????っ ? ? ??? ???? 。?、 ??、 ? ? ??? ?? ? 。?? ?っ?、?????????、????「???、? ???? ?っ 。?? ??? ． 」??、 ????????? 。?? ????、 ???? ????? 。?? ?? ???、 ??? 。??? 、「???」。?? 、 ????。
??????????????????? ?????? ??? （ っ ??? ? 、 ）。?? ?? 、??? ????? っ?。 ??? ???、 ? ? ??? ? 。?? ????? ?? っ?、 ??? ?? 。 ???? ? ?? ?っ?????。????????、．? 、 っ ー
?ー???????。???????????、??
????????????????????????????????????????????????????? 。 ??（ ????????）??? ??? 、?? ?っ 「
?????
??」（????? ョ?） ? っ??（ ） ? ?っ ?（????? ??????
?．
??
?????っ????????）。???????っ????? ?? ??? ャ???? ??? ??? ????。 ??? ???ッ??????、??????．?? ? っ 。
?????????ッ?????????????????????????????「??? （ ャ?? ? ）?? 。?? ??????? ??? ?」 、 ??? ?? 、「???? ?? ?????????? ???? ? 」 。?? ????? ……（ ）。?? ?、「?? ?、
???ゃ???????????
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??ょ。??ー?ャー?????????????。?、????? っ??（???????）?????っ?? っ ??……。?? ?、?????? ??? ???????????、 ?? 「?? っ?? ???」 ?????っ??????? 。???? （? ）?っ???ァ??????? ??。 っ ? ょっ?? ?。?? ? ?? 、 ???? ? 、?? ???? っ?? 、?? ァ??? 。
????????
（???????「????」????????????）
???????? ? ?????? ? ??? 。???? ??、 ?っ?。 ???? っ?。?? ? ??、 ??? ??? ??? 、?、?? ? ?
??っ???????ョッ???? 。? 、 ???? ?? ????????? ? ? 、?? ??。??、?????????????????? 、 ??? ???? ??????? 。?? ???? ?、 、 、?? ??? 。? ???? 、?? ??? っ?。 ? ???? ?????? 。 、???????????????? 。?? ? っ?????、 ??? ???
??????????。?? ???? ????? ? 、?? 。 ??? ??? 、???? ????? 。?? ???? ???? ??? ?、??? ?? ??? ??? 。 ?????、?? ???。 ? っ?? ?? ?っ???。????っ ? 「???????? ???? ??」 ??、 ? ????。?? ? ? っ??? 。???????（??? ? ）
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??????
????ー??????????ー??「?????????」 。?? ?? ? ? ? 、?? ? ???? ?? 、 ???? っ?、?? ??、?? ?。?? ? 、?? ? っ?、 ? っ 、?? ??? 、???? ??? ? 。 ???、 ょ 。??????? ? ?????、?? ? 。?? ???? 、??? 。?? ? ?? ?。
?????????「????っ??????」??。?????? ???????っ 、 ???? っ 、?? ???? ﹇ 、?????? ??? ? 。 「?? 」 、「 」?? ? 、?? ?? 、???? ?? ??。?? ? ? ?（ ??? ）? っ?? ? っ 。?? ?、 ??? 。?? ? 。?? ??? 。?? ? ??? ー 「?」 。?? ?? ??? ????? ???????? ? ????。 ? ? 、 ー?
?、??????????????????。?? ?????????????????? ? 、?? ??? ? 、?? ? 。??、 ? 「 」?????????? 、????????ょ??。?? ?? っ 、 ? 、??っ 、 、?? っ??? 、?? 、? 、?? ?? っ 、 っょ? ?? 。「???」? 、??????? 、 ???っ?????????。??? （ ）?? ?? ?? ー?? ????? ??? ?。
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?．
????????????（????）???? 。 ???） 。?????? ー 。?? 。? ッ?（? ? ）?? ? ?????? ??? 。? ??（? ?）?? ? 、 、 、 ー 、?? ? 、?? ?? ? ??「 ??」 ?。 ???? ? 。
???????????（? ??）
．????????、?????????
???? ? 。? 、 ??っ?、?? ?、? ?? ???。 、? 、? ?、?? ???? 。??、? っ ??? ?。? ョ? ? ョ?（? ?）?? ? ?? っ ゃ ? 、???? 、 ? ???、 ?ー 。??、? 、 、 、 。??ー? ー?（? ）?? ? ? ?????? ?????。??、 ?。????（ ? ? ）?? ??っ ???????。 ? ?????
????。? ??????????（? ????）?? ? ? ?、 ??っ ? 。 ? ??? ? ? っ?? ょ 。 ? ?? 、 ??? ? ? 。? ー ー?（? ）?? ? ー ．??????、?? ー????? ??? 「 」? ??? ??? 。 ????。? ??（? ）?? ? 、???? ? ??? ー ー??（ ）?? ?、? 、 ? 、 ? 、? 、??、???。 ? 、 ??
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??????。??ー ???（? ? ）?????????????????、?????っ ー ? ?。????、 ?? 、 ? ??、 ???? ? ?? 、?? ? 。?? ? ??? ?? 。?? 、??? 。? ? 、?? 。?? ? ??、 っ???? ??? 、 ー ー?? ?。【??????????】????ー? ??? ー? 。? ?? ??? ? 、?? ? 。
????、???????????。??? ? ?ー ュ、 ??、??、 ?、 、 、?、 ? ャ っ?。 ? 。?? ???。 ??? 。?? ?? ? 、 ????? 、 、 ??? ??? ? ????ッ?ッ?? ?? 、?? ?。【???】???? ? 。?? ?? ? ??っ?? 。 ー ー ??? ??ー?? ー ー??。?? ? ? 。? ????、 ? ? （
????????）。?? ?? ?????、?????? ー? っ ?。?? 、 ー ? ??、????? ??? ? 。?? 、? ー 、?? ??。 ?? 、?? ? 。 ?ー ??? ? 。?? ? ??? 。??????? ?ー ???????????、 ???、 ??? ??? 。 ????、 。???? ?? ???????、????? ?? 。?? 、?? ? ??。???? ??? 。??ー ?? 、?、 ??? 。?? ?? っ 。
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?????
??????????????、?????? ???????????。?? ??「 、 ??? 。 ? 、 。?? 。?「 ??? ?」 。?? ?? 。??、 ? ー?? ????? 。 ? 。?? ?? 、?? っ ?、 ??? 。．?? ?????、 ??? ? 。?? ? 、?「? ???」????? 。????? ?? 「 ??? （ ??）」 、?? ? 。?、??? 。 ? ???、? っ?? 。?? ?? 「??」、? ?? っ?、
??????っ??????????っ??、 ?????????、??? ? ??。? 。?? ???? ? 、?? ? ? ???。????????、?? ? 。?? 、? ッ ? ???? 、? ??? ?。??????????、??????????、? ??、 ? ??ー 、?? ?っ?? ??























?????????????????????????? ??? ?????? ??? 、??? 、??? 。 ?、??? 。 ? ?っ? 、
??
?????????????????、??????? ??? ? っ? ?? ? 。
???????
????????????????????????????????????? 、 。??? ???、 ? ???? ??? 、 ???? ?。 、?????? （ ）???????? ??? 『? 』 、? ?、?? 「? ? 、??? ? 。 」 、??? 、? 、 。
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???? ????????ー? ??????? ? 、 っ? ??ー? ? ? ? 。 ? ????????????????????? ???? ェー ?? ?? ー???????? ? （??? ） ? 〈 〉? ? （? ?? ? ）? ? （ ） ?（?????）????????（??）????????????????? ? ?（?ー?? ） ????? ? ???? ィ「????????? 」 ?ッ ー???????? 。＝
????????????????????（???）
???????（??????）
